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Las geografías pueden ser simbólicas / 
    / el espacio físico determina el arquetipo / 
  / y se convierte en formas que emiten símbolos /
Octavio Paz, Posdata
figura 2 / mural graffiti y skyline
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figura  / vendedor de tintos y aromaticas y los clientes
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LEON TOLSTOI
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figura  /madre e hija
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El presente Trabajo de Conclusión de Curso  contiene la propuesta del “Plan de Rehabilitación Urbana y de vivienda para el área 
central de Bogotá, Eje Calle 19”, definida en dos líneas de acción: 
normativo, con la creación de una Zona Especial; y la línea proyec-
tual en la forma de Intervención Urbana puntual, que busca la de-
mocratización del acceso a la ciudad con todo lo que ella signifi-
ca: vivienda, movilidad, empleo, etc. El proyecto nace a partir de la 
preocupación y cuestionamiento sobre el Derecho a la Ciudad, a la 
centralidad, a la vivienda, movilidad, participación, y los medios para 
la materialización de dichos derechos y conceptos para la población 
generalmente marginalizada y vulnerabilizada social e políticamen-
te: las clases trabajadoras o clases explotadas, en un contexto cén-
trico de la ciudad de Bogotá, Colombia, más, entendiendo que en la 
lógica global, se presentan los mismos fenómenos en otras urbes a 
nivel mundial, cada cual con sus particularidades. 
PALABRAS CLAVES
Gentrificación  /   DERECHO A LA CIUDAD /  Intervención Urbana /  VI-
VIENDA SOCIAL
// RESUMEN // 
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Plan de Rehabilitación Urbana y de Vivienda. Eje Ca-
lle 19-Bogotá. Trabajo de Conclusión de Curso (Gradua-
ción en Arquitectura y Urbanismo)-Universidad Federal de 
Integración Latinoamericana-UNILA, Foz de Yguazú, 2017.
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// RESUMO // 
O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), contem a pro-
posta de o “Plano de Rehabilitação Urbana e de moradia para a 
área central de Bogotá, Colômbia, Eixo Avenida 19”, definida em 
duas linhas de ação: normativa, com a criação duma Zona Especial; 
e a linha projetual na forma de Intervenção Urbana puntual, procu-
rando a democratização do acesso à cidade com tudo aquelo signi-
fica: moradia, movilidade, emprego, etc. O projeto nace à partir da 
preocupação e questionamento sobre o Direito à Cidade, à centra-
lidade, à moradia, movilidade, e os meios para a materialização de 
ditos direitos e conceitos para a população geralmente marginaliza-
da e vulnerabilizada social e políticamente: As classes trabalhadoras 
ou classes exploradas, num contexto céntrico da cidade de Bogotá, 
Colômbia, mas, entendendo que na lógica global, apressentando-se 
os mesmos fenómenos em outras urbes à nivel mondial, cada uma 
com as suas particularidades. 
This Bachelor´s Final Work (BFW) containt the proporsal of an“Ur-
ban Rehabilitation and Housing Plan for the central area of  Bogotá, 
Colombia 19TH Av., defined in two action lines: normative, with the 
criation of a Special Zone; and the project line in the form of Punc-
tual Urban Intervention, seeking the democratization of access to 
the city with everything it means: housing, mobility, employment, 
etc. The project was born from the concern and questioning about 
the Right to the City, to the centrality, to the housing, movility, and 
the meanings of the materialization of these rights and concepts, 
to the generally marginalized and socially and politically vulnerable 
population: the working classes or exploited classes, in a context 
of the downtown of Bogota, Colombia, but understanding that in 
the global logic , the same phenomena are presented in other cities 
worldwide, each with its particularities.
// ABSTRACT // 
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// INTRODUCCION //
Debido a las dinámicas económicas y políticas desde mediados del siglo XX, la zona a estudiar como centro económico y cultural 
ha sido afectado por procesos de abandono como zona residencial 
y financiera, pasando a tener un re-poblamiento creciente por parte 
de migrantes y trabajadores informales, dánlole un carácter popular 
al lugar. En paralelo, en la última década el área estudiada se ha en-
cuadrado como zona de valorización y óptima para Megaproyectos 
inmobiliarios del sector privado. Esto, ha resultado en procesos de 
especulación inmobiliaria y remociones, tanto de moradores, como 
del comercio informal. (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, 2007)
Teniendo en cuenta dicho escenario, se plantea una intervención ur-
bana en el área de recorte, tanto de carácter proyectual como legis-
lativo, que visa a integrar el espacio con las actividades económicas 
existentes, priorizando la población en situación de vulnerabilidad 
(moradores y trabajadores informales), incorporando la vivienda so-
cial dentro de los usos diversos del suelo del área estudiada (comer-
cio, servicios e institucional), lo cual presupone un aprovechamiento 
de la infraestructura consolidada, una adecuación espacial para el 
ejercicio en óptimas condiciones de actividades económicas “su-
mergidas”, buscando la inclusión dentro de la ciudad formal de 
una población históricamente marginada y, al tiempo, la integración 
del área para con el circuito del centro histórico como espacio de 
ocio y cultura para la ciudadanía en general. (LEFEBVRE, 1968) (HAR-
VEY, 2013)
Se hace necesaria la intervención urbana ante el panorama un avan-
ce de las políticas y las dinámicas inmobiliarias de carácter neoli-
beral en el área estudiada qué a través de Megaproyectos, tanto 
arquitectónicos, cuanto urbanos, basan su lucro en la exclusión y 
marginación de una población explotada, generando procesos de 
remociones, gentrificación, exclusión, especulación, expansión del 
borde entre la ciudad formal y la informal, el aumento de la brecha 
de la desigualdad, entre otros. (RIBEIRO, 1978)
En este sentido, es necesario formular estrategias y herramientas, 
como intervenciones, que actúen en diferentes tiempos y escalas, 
con el objetivo final de frenar o apaciguar la carrera hacia la higieni-
zación y aburguesamiento del sector, así como el ciclo de exclusión 
generado por el Capital especulativo. 
El proyecto solo se podría entender como exitoso y sostenible en 
la medida que la población esté incluida dentro del proceso de es-
tudio, formulación, ejecución y usufructo del proyecto, siendo esto 
la mayor garantía de control. Así mismo dentro de la legislación a 
proponer, debe incluir los mecanismos que el distrito y sus organis-
mos puedan accionar para la evaluación, ajustes y control del pro-
yecto de carácter amplio y condicionado al servicio a la población, 
siguiendo el principio de uso social de la tierra. (LEFEBVRE, 1968) 
(CASTILLO, 2008)
/ PROBLEMA /
¿Cómo implementar un plan de rehabilitación urbana en el área 
central -Calle 19, Bogotá- que permita el aprovechamiento de 
edificaciones en desuso y estado de deterioro para vivienda de 
interés social, así como una recualificación espacial que tenga 
como foco principal el comercio informal ya existente, y el freno 
de emprendimientos privados y especulativos en la zona?
/ presentacion y justificativa /
Los ciclos de violencia y desplazamiento, sumado a las políticas de mediados del 
siglo XX de industrialización en Colombia, 
resultaron en una expansión desordenada 
de las ciudades colombianas, con una po-
blación creciente buscando protección, me-
jores oportunidades de trabajo, educación, 
acceso a servicios y derechos históricamente 
negados. 
Al ir ensanchándose la ciudad, el centro con-
solidado quedó corto y el déficit de vivienda 
apareció como marginal de la agenda gu-
bernamental. A partir de los 90s, políticas 
fabricadas bajo el marco del Neoliberalismo 
aplicadas se mostraron como estandarizadas, 
insuficientes y excluyentes, tanto cualitativa 
como cuantitativamente, resultando en una 
expansión de baja densidad de la ciudad y 
guetos inconexos, sin acceso real a la ciudad.
En contra partida, la adopción del mode-
lo estadunidense de “Suburbios” dejó el 
centro de la ciudad abandonado y dotado 
con una hiperinfraestructura (con relación a 
las actividades en el contenidas), con un tan-
to de edificios desocupados por completo o 
parcialmente y un descuido gubernamental 
en un área con alto potencial de aprovecha-
miento para una recualificación espacial y 
uso mixto: vivienda social, comercio y ser-
vicios.
Siendo éste un fenómeno global, varias ciu-
dades del mundo han procurado encontrar 
soluciones para enfrentar el problema de 
centros urbanos en abandono y degrada-
ción, así como la inclusión de su población 
moradora a la ciudad, por medio de polí-
ticas públicas relacionadas a la mejora de 
la vivienda, de las condiciones urbanas, de 
métodos de participación ciudadana, alian-
zas público-privadas, aprovechamiento de 
inmuebles en desuso, usos mixtos, y otros. 
En América Latina, y en específico en Bogo-
tá, hay un histórico de alcaldías progresistas 
que han incursionado en estos aspectos, sin 
embargo, el problema de la vivienda en áreas 
centrales, el trabajo informal, la apropiación 
del espacio público por establecimientos, la 
especulación inmobiliaria y la movilidad, si-
guen vigentes y sin reales soluciones por la 
vía política o de gestión.
En ese sentido la propuesta consiste en la 
implantación de un Plan de Rehabilitación 
Urbana, el cual contemple dos líneas de ac-
ciones, paralelas y complementarias: Una 
normativa, a través de la definición del área 
estudiada como Zona Especial, es decir, un 
área que se rige por una legislación que 
considera sus particularidades, potencia-
lidades y problemas de un área específica, 
como: las edificaciones abandonadas, la po-
blación actual residente, el comercio ambu-
lante, la progresiva gentrificación del sector, 
así como la segregación socio-espacial en 
escalada. 
La segunda, por medio de una intervención 
Urbana puntual en el área que materialmen-
te busque mejorar las condiciones espacia-
les y urbanísticas, de trabajo, circulación, re-
creación... del lugar, teniendo como foco la 
poblaciones invisibilizadas y aisladas de los 
espacios de calidad (población de baja renta, 
en condiciones de “informalidad” laboral, 
habitantes de calle)
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/ OBJETIVOS / / HIPOTESIS /
Formular un Plan de Rehabilitación Urbana para el Eje Calle 19 (N: Calle 20; S: Calle 18; E: Carrera 4° y O: Carrera 10°) en el centro de 
Bogotá D. C., Colombia, que contemple proyectos de usos mixtos 
de VIS-Vivienda de Interés Social- vertical, comercio y servicios, así 
como la intervención de recualificación urbana puntual en la zona 
demarcada.
ESPECIFICOS
• Elaborar un Plan de Rehabilitación Urbana para el área estudiada
• Realizar un relevamiento, sistematización y análisis en el cual se 
identifiquen los aspectos socioeconómicos (renta, actividades 
económicas y actividades culturales; urbanísticos (vacíos urba-
nos, zonas verdes; y arquitectónicos (tipología de construcción, 
precariedad habitacional y/o de las construcciones.
• Proponer una intervención de recualificación urbana en el área 
con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y vida de las per-
sonas que permanecen y transitan el lugar en la actualidad.
• Proponer un zoneamiento, y por ende legislación que permita 
regular los usos del área estudiada, y la desaceleración o freno 
de la escalada de burbuja inmobiliaria en el área estudiada.
• Formular políticas públicas que permitan la complementariedad 
del proyecto propuesto, así como su viabilidad y sostenibilidad 
financiera a corto, mediano y largo plazo.
Las dinámicas sociales y políticas de fines del siglo XX resultaron en una desocupación residencial del centro de Bogotá, siendo aban-
donado por el gobierno y cayendo en un deterioro general.
Las edificaciones y lotes vacíos en centros urbanos constituyen un 
stock inmobiliario a la espera de valorización, generando especula-
ción inmobiliaria, y por ende, la expulsión de los moradores actuales 
del barrio Las Nieves.
Para la implantación de un Plan de Rehabilitación Urbana, es nece-
saria la inclusión de todos los actores sociales, políticos y econó-
micos involucrados, ya sean públicos o privados, mas, priorizando 
a la población que históricamente ha sido excluida de la ciudad y 
ciudadanía hasta hoy día.
Es viable y deseable la construcción e implantación de planes de 
rehabilitación urbana, como mecanismo de transformación e inte-
gración social y espacial, así como de resistencia, empoderamiento 
y consolidación de la población moradora actual y la futura.
02
METODOLOGÍA 
FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA
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// METODOLOGIA //
Para este proyecto y su fase de investigación, se plantó una me-todología Cuantitativa y Cualitativa dividida en diferentes mo-
mentos de trabajo, pudiendo contraponerse o ser paralelos:
• Búsqueda y análisis de posibles referentes teóricos y proyec-
tuales compatibles con el proyecto a formular.
• Relevamiento y análisis de materiales bibliográficos, audiovi-
suales, y relacionados con el tema estudiado, la propuesta a 
formular y al área estudiada.
• Relevamiento (cuantitativo) de datos e informaciones relativas 
al del área estudiada y del sector entorno, ya sea a través de 
medios digitales, físicos o en visita de campo. Ej.: número de 
viviendas, número de comercios y estimado de población.
• Relevamiento (cualitativo) en el local de datos, relativas al área 
estudiada y el sector, entrevistas a los pobladores (historias), 
factores y agentes intervinientes, a través de visita de campo. 
• Elaboración de material que permita el análisis de las informa-
ciones, como mapas, croquis y textos.
• Análisis de los materiales y datos relevadas, procesándolas y 
clasificándolas por su relevancia y coherencia para con el pro-
yecto y el problema aquí estudiado.
• Formulación de la propuesta como resultado del diagnóstico 
efectuado, teniendo en cuenta su escala, viabilidad y tiempo.
figura  / vendedor de fruta
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// FUNDAMENTACION TEORICA// 
/ DEFINICIONES Y CONCEPTOS /
Áreas Centrales
Se considera como un barrio, o conjunto de barrios consolidados, que pueden o no contener el núcleo 
fundacional de la ciudad.  El área central posee características de centralidad con relación a otras áreas. 
Es decir, que reúne usos, lujos, infraestructuras, funciones y estructuras que le dan un papel central, sig-
nificativo en la ciudad, además de una carga cultural y de identidad, pues albergan varias capas de la 
historia del crecimiento de la urbe (MINISTERIO DAS CIDADES, s/d).
Rehabilitación Urbana
La rehabilitación urbana es un concepto controversial, pues se vincula al llamado “planeamiento estra-
tégico”, el cual opta una visión y administración empresarial de la ciudad, teniendo un auge desde los 
años 90s con el Plan Cerda en Barcelona 1992. Sin embargo, se puede entender como un mecanismo 
que por medio de diferentes frentes o líneas de acción (normativo, proyectual, participación), que visa a 
valorizar las potencialidades sociales, económicas y culturales del lugar, mejorando la calidad de vida de 
la población existente y manteniendo la identidad y carácter del lugar.  Las acciones dentro del plan de-
ben ser coordinadas por los entes públicos de competencia, y debe buscar el establecimiento de un re-
sultado favorable para los actores sociales, económicos y políticos implicados (públicos y privados), pero 
enfocándose en la aseguración de la permanencia y mejora de las condiciones de vida de la población 
y usos existentes, y su armonía con los usos y poblaciones nuevas mediante la participación ciudadana 
(VARGAS & CASTILHO, 2005).
Zona Especial
Se definen como una figura normativa que define áreas del territorio que requieren un tratamiento es-
pecial por sus particularidades o vocaciones, marcando parámetros reguladores de ocupación del suelo, 
usos, sobreponiéndose al zoneamiento de la ciudad. 
Vacíos Urbanos
La definición más aceptada, es la de que son espacios remanecientes de la dinámica urbana quedando 
vacíos o subutilizados; pudiendo ser también espacios reconocidos como urbanos, y próximos a una in-
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fraestructura y servicios consolidados, que no desarrollan su poten-
cial contrariando la función social de la tierra, y sirviendo a intereses 
privados especuladores (CLICHEVSKY, 1999)
Espacio Público
Es el lugar de encuentro e interacción donde todas las personas tie-
nen derecho a su tránsito, permanencia, usufructo y son aceptadas, 
sin excepción, en contraste de la propiedad privada, donde la circu-
lación es vetada o filtrada. Éste espacio se configura como relevante 
en el ordenamiento de la ciudad, y en el surgimiento y articulación 
de vínculos vecinales y ciudadanos en torno al lugar, al barrio, a 
la ciudad, siendo un elemento social, político, cultural y económi-
co, importante y necesario. El también da lugares a las expresio-
nes colectivas tangibles e intangibles, de diversidad social y cultural 
con una gran carga simbólica dentro del imaginario de sus usuarios 
(BORJA, 2000).
Políticas Públicas
Hay varias definiciones sobre este término, ya sea entendiéndo-
lo como un ramo de estudio y análisis de las ciencias políticas, así 
como también como acciones. En este caso lo entenderemos como 
un conjunto de acciones (materiales e inmateriales) del gobierno 
que tendrán un objetivo y efectos específicos a través del aparato 
gubernamental y burocrático del ejecutivo. Algunos actores apun-
tan que una política pública puede ser la acción u omisión del Esta-
do sobre los problemas y demandas. Las políticas públicas deberían 
responder las preguntas: ¿Quién gana qué? ¿Por qué? ¿Qué diferen-
cia hace? (SOUZA, 2006)
Participación Ciudadana
Es un mecanismo, que posee una serie de herramientas que en Co-
lombia fueron establecidas en la Constitución Política de 1991 para 
asegurar y fomentar la movilización de la población sobre los asun-
tos que los atañen, dando una capacidad y una plataforma de discu-
sión pública, política, social y obligatoria para proyectos de diferen-
tes envergaduras y temas (SUBGERENCIA CULTURAL DEL BANCO DE 
LA REPÚBLICA, 2015).
Vivienda Social
La Organización para las Naciones Unidas-ONU, define la vivienda 
urbana digna como: 
. (CEPAL, s/d, pg. 1)
E concepción de vivienda digna, ya se toma en cuenta la localización 
y las condiciones mínimas de habitabilidad, cabe pregunta ¿las polí-
ticas de vivienda en América Latina siguen esta definición? ¿Dónde y 
cómo son construidas los proyectos de vivienda social?
Así mismo, podemos encontrar que el Derecho a la Vivienda, apare-
ce consagrado en las Constituciones Políticas de los países de Amé-
rica Latina, algunas como Derecho de Ciudadanía, constituyendo 
entonces su planeación, ejecución y entrega, como una obligación 
del Estado, expresado en sus diferentes ramas de gobierno (Prefec-
turas, ministerios, Gobernaciones de Estados, y todos competentes)
Para tal fin, podemos encontrar una clasificación del tipo de vivienda 
generalizada en América Latina: Vivienda de Interés Social (VIS) y 
Vivienda de No Interés Social (VNIS). Las primeras, tienen como foco 
a las familias que son excluidas sistemáticamente del mercado for-
mal de viviendas por baja renta; siendo de competencia del Estado 
el establecimiento de parámetros, montos y dimensiones mínimas 
para la planeación y ejecución de planes de viviendas sociales para 
dicha población. (GONZÁLEZ, 2016, p. 14-17)
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Derecho a la Ciudad
El concepto y teoría de Derecho a la Ciudad nace a fines de la década 
de los 60s, en un contexto global polarizado, represivo, y con una con-
vulsión social movida por las violencias de hecho, políticas y simbólicas, 
y paradójicamente, en países del primer mundo, los que también vi-
venciaban un retroceso de derechos, de espacios, de sentido de iden-
tidad con el lugar y acceso a lo público. 
Con todo, es solo a fines de los años 90s que este concepto comienza 
a ser recurrente en el repertorio teórico de los intelectuales de América 
Latina, a modo de cuestionamiento, y de surgimientos de modelos de 
resistencia a los impactos, en el caso estudiado, de la ciudad en cons-
tante ensanche y crecimiento de población en función del detrimento 
de las condiciones de vida y trabajo para los nuevos, he impulsado 
además por las políticas neoliberales implantadas por el norte occi-
dental.
Pero ¿Qué significa Derecho a la Ciudad? ¿Cómo se puede aplicar en la 
realidad latinoamericana, y en específico, en Bogotá? 
El Derecho a la Ciudad se constituye antes qué como un concepto, en 
una herramienta de lucha y reivindicación de los derechos, deberes, 
identidad y acceso a la ciudad, que el capital ha tomado progresiva-
mente y la ha modelado en un campo en el que se evidencia claramen-
te la lucha de clases, la segregación, la invisibilización y claro, la lógica 
de explotación que hace que la ciudad funcione, para pocos, maás que 
funcione. 
El Derecho a la Ciudad provoca el debate en torno al modelo de ciudad 
/ REFERENTES TEORICOS /
figura 6 / vista torres fenicia
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actual, que este derecho no es apenas a circular por la ciudad, o 
tener una ciudadanía, sino más allá de eso. Derecho a la Ciudad 
aglomera los derechos inherentes a lo urbano, y no apenas los 
deberes tributarios y de comportamiento impuestos, es decir el: 
derecho a vivienda (digna), a la movilización, a la educación, a 
la salud, el trabajo digno, a la centralidad, servicios, al espacio 
público, a la cultura, a la recreación, al ocio. (LEFEBVRE, 1968) 
(MATHVET, s/d, p. 9-12)
La ciudad capitalista se conformó como un espacio de control, 
de exclusión, de jerarquías marcadas, de, conforme al modelo 
modernista, un espacio para trabajar / habitar (lo cual es cues-
tionable si se trabaja en el centro, más se vive en la periferia o 
ciudades conurbadas). 
El Derecho a la Ciudad trata sobre acción, la lucha de los ciuda-
danos de segunda y tercera categoría, qué forzados a escapar 
del olvido, la violencia del campo, la explotación como periferia 
de la urbe, pasaron a la violencia de la en la periferia dentro de 
la propia ciudad.  Para destruir esas brechas o minimizarlas; para 
que las expresiones populares sean también expresiones de re-
sistencia y lucha, para que los espacios puedan ser ocupados por 
diferentes clases sociales, y que las clases marginalizadas pue-
dan de hecho tener acceso a las oportunidades y servicios que 
recoge la ciudad como centralizador de recursos, de inversiones, 
de trabajo, de políticas, entre otros. (HARVEY, 2013) (LEFT HAND 
ROTATION, 2012)
DERECHO A LA CIUDAD EN BOGOTA
Bogotá ha sido históricamente una ciudad modelada a los inte-
reses de una clase dominante de derecha, y que retrata el reflejo 
del país como un todo: la desigualdad, la exclusión, la ausencia 
del gobierno para las clases trabajadoras y rurales, y si para las 
élites. 
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Siendo así y con el aditivo de la constante de violencia interna en el país, Bogotá 
explota hacia sus puntos cardinales, sobre las faldas de sus montañas, de manera 
clandestina, informal, perseguida, criminalizada, marginalizada, periférica, precaria, 
amorfa, pero popular, autoconstruida, resistente a las depredaciones del capital, y 
con derechos y necesidades de más, aportando a la ciudad trabajo y vida. (ALCALDÍA 
MAYOR DE BOGOTÁ, 2007) (OSORIO, 2012, p. 91)
En los últimos doce años, Bogotá pasó por una serie de gobiernos progresistas que 
permitieron algunas mejoras en las condiciones urbanas puntuales en algunas perife-
rias de la ciudad, así como la abertura y cualificación de nuevos espacios públicos en 
diferentes puntos de la ciudad, sin embargo, esto se ha quedado corto frente al cre-
cimiento exponencial de la población en condiciones de vulnerabilidad, y sin políticas 
a futuro o barradas por intereses económicos y políticos de las grandes mafias, élites, 
se presenta en el horizonte como una bomba social que en cuestión de tiempo hará 
catarsis.. (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, 2007)
El panorama actual es una producción masiva de mercancía / vivienda, mercancía 
/ ciudad...MERCANCÍA. producción de productos/derechos a un consumidor “X”, 
deshumanizando y cosificando el acceso a los derechos, tasándolo y convirtiéndolo 
en un mero servicio de consumo para quien puede pagar, y quien no puede, es exclui-
do del sistema formal y arrojado al informal, o simplemente, no estar. 
Con lo que la materialidad de la historia muestra, Bogotá (como el resto de las ciuda-
des latinoamericanas) se presenta como ajena al Derecho a la Ciudad, mas, con una 
creciente añoranza y reclamo por este. Ciudadano solo lo puede ser bajo el pleno 
acceso y disfrute real de la ciudad. 
Las herramientas de cambio son limitadas por el sistema, sin embargo, dentro de los 
mismos escenários de participación ciudadana se presentan como alternativa. Y fuera 
de la formalidad, la lucha, la resistencia, movilización, que forja e impulsa la creación 
y aplicación de estos mecanismos en busca de una transformación social, o como se 
puede definir hoy día, configurándose como la PRAXIS URBANA. (ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ, 2007) (HARVEY, 2013)
figura 7 / protesta el centro no se vende
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Gentrificación
La expansión de las ciudades latinoamericanas se produjo por varios 
factores: abolición de la esclavitud, éxodo del campo a la ciudad en 
busca de oportunidades laborales, conflictos internos, procesos de 
“industrialización” de las economías nacionales.
Sin embargo, el éxodo de las familias adineradas hacia los subúrbios, 
tiene una clara influencia de modelos extranjeros (especialmente es-
tadunidense), de barrios de clase media/alta, alta, que se alejan de 
los conflictos de la ciudad, rodeados de amenidades naturales, tran-
quilidad, y una “unidad” de perfiles socioeconómicos y culturales 
de moradores. (LEFT HAND ROTATION, 2012)
Como resultado, los centros históricos, pasan a ser morada de las 
clases excluidas, dándose una transformación del sector, conside-
rado generalmente como degradación, pues se le relaciona con la 
llegada de problemáticas de violencia, inseguridad, degradación ar-
quitectónica y urbana de los barrios antes nobles.
Ya para fines del siglo XX, una serie de procesos urbanos se iniciaron 
en las principales ciudades latinoamericanas, siguiendo las estrate-
gias empleadas por Barcelona en su renovación del centro histórico 
y portuario con ocasión de las Olimpiadas del 92, y otras, en la línea 
del Citymarketing, en especial en la fase neoliberal de la economía 
que busca la atracción de capital extranjero/financiero/especulativo. 
(LEFT HAND ROTATION, 2012)
Debido a estas intervenciones, la población moradora de baja reta 
fue y es desplazada; directa o indirectamente. Las transformaciones 
del lugar hacen que la población originaria no permanezca en el 
sector, ya sea por motivos económicos (alza de precios de vivienda, 
servicios, productos), sociales (pérdida de vínculos sociales o fami-
liares), o de tipología (transfiguración de la identidad del lugar, pro-
yectos inmobiliarios de alto porte), produciendo el fenómeno de 
gentrificación. (URBINA, 2012)
En Bogotá este proceso entra con el Estado neoliberal y sus políticas 
económicas subsidiarias y segregadoras. Siguiendo el ejemplo chile-
no, a partir de la década de los 90s, Bogotá va a iniciar una etapa de 
grandes intervenciones urbanas con el ánimo de convertir la ciudad 
en una urbe atractiva para la inversión extranjera, para el turismo 
y servicios. En ese sentido, la configuración de un centro histórico 
“degradado” y con alta presencia de población de baja renta no en-
caja dentro de una ciudad global y moderna, así, los emprendimien-
tos inmobiliarios se presentan como mecanismos llamativos para 
hacer frente a esta “problemática” social, enfrentada por privados.
Los proyectos urbanos de gran escala se presentan como la abertura 
a Megaproyectos especulativos, generándose paralelamente la ex-
pulsión de las poblaciones indeseables. (URBINA, 2012)
Ahí nace una problemática socio/espacial/económica. Una disputa 
entre clases. Una clase y comunidad que se resiste a salir de su espa-
cio, de su territorio, con toda la carga económica, social y simbólica 
que esto conlleva, y en contraposición, el capital inmobiliario y el 
deseo de ciudad/mercancía generado para consumo de clases altas.
(MANRIQUE, 2013)
En ese sentido, aparece una clara relación entre el concepto tocado 
anteriormente de Derecho a la ciudad y los procesos de gentrifica-
ción, actuando sobre el mismo lugar y comunidad, mas, por entes 
diferenciados en su carácter, mas no en su fin. La expulsión de dicha 
población se configura como una pérdida de derecho a la ciudad, 
una violencia de Estado y espacial. La segregación e invisibilización 
de las contradicciones del sistema capital, profundizando las bre-
chas sociales ya existentes en la ciudad y el país. (LEFREBVRE, 2012) 
(CRUZ, 2013)
figura  / Germania psicodelica
/ REFENTES PROYECTUALES /
Programa Novas Alternativas
Rio de Janeiro-RJ, 1997
El Programa “Novas Alternativas” de la Municipalidad de Rio de Janeiro del año 
97, tenía como objetivo final la rehabilita-
ción, recuperación y construcción de inmue-
bles vacíos urbanos en zonas céntricas de 
la ciudad para uso mixto de vivienda social 
vertical y en las plantas bajas un uso comer-
cial y de servicios. (MINCIDADES, 2012)
El programa buscó actuar en conjunto con 
propietarios, emprendedores privados, mo-
radores del sector y órganos del gobierno 
municipal y federal, a través de programas 
habitacionales, llegando a un consenso so-
bre la comercialización de los inmuebles y 
el desarrollo del proyecto. Las habitaciones 
son comercializadas por el Programa Moran-
do no Centro de la Secretaria Municipal de 
Habitaҫão de Rio en conjunto con la Caixa 
Econômica Federal. Un ejemplo concreto del 
programa fue la rehabilitación del Casarão 
da Senador Pompeu (Imágenes 1-4), predio 
abandonado histórico, el cual fue destinado 
para vivienda social, localizado en el centro 
histórico de la ciudad, fueron instaladas 27 
familias. (MINCIDADES, 2012)
ANTES   Edificio Casarão da Senador Pompeu  DESPUÉS
Fuente: MINCIDADES, 2012
figura 9-10 / edf. casarao antes /despues intervenciones
exterior
figura 11-1 / edf. casarao antes /despues intervenciones
interior
Programa “Morar no Centro” y “Perímetros de Re-
cuperacão Integrada do Hábitat-PRIH”
São Paulo, SP, 2002.
Entre los años 2002 y 2004 la Municipalidad de São Paulo, implan-tó el “Programa Morar no Centro” y el programa “Perímetros 
de Recuperacão Integrada do Hábitat-PRIH”.
Los programas tuvieron como objetivo principal la mejora de las 
condiciones de vida de los moradores en estado “informal” en 
barrios céntricos de la ciudad, a través de la recuperación de predios 
abandonados en zonas céntricas para vivienda social, destinada a 
estos moradores y familias de bajos recursos (con renta mensual 
entre 1 y 3 salarios mínimos), por medio de programas como “Lo-
cacão Social” y “Bolsa-Aluguel”. (MINCIDADES, 2012)
El primer proyecto dentro del marco del programa PRIH, fue el del 
barrio central Luz (PRIH-Luz) en el año 2002. El proyecto ha sido con-
troversial, no solo por la financiación y colaboración para ejecución 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sino también en el 
sentido que ha caído en la dinámica de especulación inmobiliaria y 
de planeamiento estratégico, resultando en acciones de remociones 
(violentas y pacíficas) de las habitantes y comerciantes del sector, así 
como en un proyecto arquitectónico y urbanístico que no permitiría 
a futuro la manutención de habitantes en condiciones de vulnerabi-
lidad económica y social, pues el proyecto formula espacios genéri-
cos y que atienden a una estética, espacialidad y materialidad propia 
del mercado inmobiliario especulativo privado con dinero público. 
(SCHICCHI, 2013) (VITALE & CIA, 2005)
Fuente: http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=20150
figura 13 / mapa zona de intervencion nova luz-sp
figura 1 / demolicion para la retivalizacion del sector
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Plan Parcial Gram Manzana Simesa
Medellín, Colombia, 2003
Medellín, al igual que las principales ciudades co-lombianas pasó hace más de una década a adop-
tar los llamados “Plan de Ordenamiento Territo-
rial-POT”, instrumento legal y de planeación similar 
al Plano Diretor en Brasil. El POT, tiene por objeto la 
regularización, normatización, zoneamiento, planifi-
cación y gestión de la ciudad de manera tal que se 
piensen e implanten lineamientos para la solución de 
problemas y destaques de cualidades, actuales y futu-
ros de la ciudad.
El Plan Parcial Gran Manzana Simesa es un Plan Parcial 
de Renovación Urbana de una antigua zona industrial 
de la zona centro de Medellín, aprovechando la locali-
zación y la infraestructura existente en el área. El plan 
acordó la manutención de algunas industrias restantes 
en el lugar, así como la construcción y recuperación 
de edificaciones en desuso para comercio, indústria 
y vivienda social. Así mismo proyectó una renovación 
urbana del trecho, que incluyó mobiliarios y espacios 
públicos, con financiación público-privada. (ALCALDÍA 
DE MEDELLÍN, 2006)
Fuente: http://www.ciudaddelrio.com/wp-con-
tent/uploads/2012/10/MapaInteractivo-2012-PA-
RA-LA-WEB.jpg
figura 1 / area del proyecto simesa y usos propuestos
figura 16 / mapa de emprendimientos a realizar en simesa
figura 17 / vista avenida jimenez, decada de los 0s
figura 1 / vista las nieves desde la avenida circunvalar
03
RELEVAMIENTOS
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// LOCALIZACION //
• Área de Estudio y Zona Especial:
Se localiza en la Unidad de Planeación Zonal 
(UPZ) Las Nieves, Localidad de Santafé, centro 
de la ciudad de Bogotá D. C., Colombia. En el 
área se localizan cuatro barrios (ver mapa)
 Las AguasLa Capuchina
 La Alameda
 Las Nieves
Bordes: Norte por la Avenida Calle 26; al Sur 
con la Avenida Jiménez (Calle 13); al Oriente 
con la Avenida Circunvalar; y al Occidente con 
la Carrera 10°.
• Área de Intervención Urbana:
Delimitada en el mapa, dicha área correspon-
de al Eje-Calle 19 y sus frentes, es decir, la pri-
mera cuadra a partir de dicho eje.
Bordes:
El segundo recorte limita al norte con la Calle 
20; al sur por la Calle 18A; al Oriente con la Ca-
rrera 3° y al Occidente con la Carrera 10°.
1
2
3
4
figura 19 / colectivo / micro /  ruta occidente a oriente / carrera 
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a.santamaria alvarado
COLOMBIA
48.747.632 hab
  1.138.914 km²
         0.727 IDH
  3.828.055 Uni. Deficit Hab.
BOGOTÁ D.C.
10,763,453 hab
    1 635.75 km²
         0.965 IDH
     369.874 Uni. Deficit Hab.
 LOCALIDAD DE SANTAFÉ
     96.2441 hab
         44.76 km²
         0.872 IDHUrbano
         5.510 Uni. Deficit Hab.
1
2
3
4
UPZ LAS NIEVES
  13.773 hab
         1.73 km²
         600.000 aprox. 
Población Flotante.
MAPA 1 / LOCALIZACION UPZ LAS NIEVES-BOGOTA, COLOMBIA
Fuente: Autoria Própia
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/ COLONIZACION /
Al llegar las tres campañas españolas a Bacatá (hoy Bogotá) en 1537, 
los invasores buscaron asentarse en un lugar donde la provisión de 
agua y tierra cultivable fuera rica. Este lugar fu en medio de los ríos 
San Francisco y San Agustín además, el lugar se configuraba como 
un cruce de los principales caminos pre-colombinos de comercio 
con otros pueblos vecinos. Las Nieves entonces se configura como 
uno de los 3 primeros barrios de la ciudad, todo ortogonal, con su 
plaza-núcleo y sede de instituciones coloniales (iglesias, administra-
tivos, haciendas encomenderas, etc.), como se estilaba en la colonia. 
Al otro lado del rio, en Tevsaquillo, fueron marginados los indígenas 
Muiscas, propios de esas tierras, creando una nueva territorialidad, y 
el inicio de una historia de segregación que continua hasta hoy en 
la ciudad. (HERNANDEZ & CARRASCO, s/d)
/ EL BARRIO INDUSTRIAL Y GREMIAL /
Ya entrada la modernidad y en el periodo post-independencia (si-
glo XIX), Las Nieves mostraba una vocación industrial. En constante 
cambio, vio como cientos de edificios art deco y modernistas, se 
erguían para contener los Talleres textiles y de artesanato, que hi-
cieron que el barrio fuera el centro gremial, comercial y costurero 
oficial de la ciudad, resultando en una transformación urbana bus-
cando una imagen parisina. Esta actividad atrajo a las personas del 
campo a la ciudad, buscando oportunidades laborales y de mejora 
de condiciones de vida. Esto explica que los primeros tugurios de la 
ciudad van naciendo uno después de otro alrededor del barrio y en 
las faldas de la montaña: Las Cruces, Egipto, La Macarena, La Perse-
verancia (HERNANDEZ & CARRASCO, s/d)
/ ENTRETAINMENT LAS NIEVES / 
Con toda la actividad industrial, era claro que el entretenimiento 
también tendría que dar su salto hacia las nuevas tecnologías de 
la imagen. Las Nieves pronto se vio llena de teatros-cinemas, que, 
con palco para todos los bolsillos, presentaba en blanco y negro los 
avances en el 7° arte. Filmes gringos y mexicanos fueron proyecta-
dos y amados por el público. Teatros como el Mexicano, el Faenza 
y el hoy, Jorge Eliecer Gaitán, son reliquias arquitectónicas mante-
nidas/recuperadas de esos años mozos y que siguen proyectando 
sueños a precio de huevo para los capitalinos. 
El parque el Bicentenario también hizo parte de esta red de entrete-
nimiento, siendo el primero de la ciudad, hoy vuela sobre la Avenida 
26 y busca recuperar su papel como el lugar de juegos y esparci-
miento de los capitalinos. (HERNANDEZ & CARRASCO, s/d)
/ EL BOGOTAZO & THE SUBUBRS /
El Bogotazo, está inmortalizado en la memoria de todos los bogo-
tanos y los colombianos, pues no solo constituyó el magnicidio del 
candidato presidencial y caudillo popular Jorge Eliecer Gaitán, el 9 
de abril de 1948, en la Carrera 7° con Avenida Jiménez, centro de 
Bogotá. La furia de los bogotanos arrozó con el centro, y poco des-
pués las elites lo abandonaron y fundaron los Suburbs al norte de la 
ciudad, siguiendo a los modelos estadunidenses de ciudad dividida. 
El Bogotazo, fue la revuelta popular más grande desde la indepen-
dencia e inició otro ciclo de violencia en el país, pues las guerrillas 
que ya estaban formadas en diferentes lugares en Colombia, se uni-
fican y 10 años después surgen las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia, FARC-EP. (CORPORACIÓN CANDELARIA, 1994)
// HISTORICO DEL LUGAR //
3
a.santamaria alvarado
/ LINEA DE TIEMPO /
Fuente: Autoria Própia
figura 20 / linea del tiempo de las nieves y bogota
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/ CENTRO FINANCIERO /
A partir de los años 50s el centro comienza a tener algunas transfor-
maciones urbanísticas y arquitectónicas, como la remodelación de la 
Avenida Jiménez, la cual inaugura los edificios de la antigua Gober-
nación de Cundinamarca y el Ministerio de Agri cultura, la supresión 
del tranvía, por buses, o busetas. La “modernización” del centro 
con altos predios de concreto y vidrio, intentando atraer grandes 
emprendimientos que el centro se expande y reconstruye. Sin em-
bargo, esta expansión terminó desplazando las empresas que esta-
El Bogotazo es un hito dentro la historia no solo de Colombia, o la 
ciudad, sino del barrio y sector por los siguientes motivos:
1. La gesta popular que se dio ese mismo día y durante dos días 
más en Bogotá, tuvo escenario fundamental en la localidad de La 
Candelaria, la lucha de clases y la desesperación del pueblo al te-
ner su líder muerto desató una onda de destrucción a los símbo-
los y edificios de las élites. El centro quedó destruido, y después 
su transformación va a borrar mucho de la historia de la ciudad 
y marca una nueva época para el lugar, y unas transformaciones 
urbanísticas en el sector.
2. Porque a partir de esta revuelta y de la destrucción del centro, las 
clases altas se trasladan a las entonces periferias al norte de Bo-
gotá, lo que hoy sigue siendo una zona noble, bajo el modelo de 
suburbio norteamericano, marcando un eje de expansión urbana.
3. Al irse las clases altas del centro, éste queda en abandono pro-
gresivo del Estado, y permite que la población pobre pueda vivir 
en el centro, en precarias condiciones muchas veces, pero con 
acceso al centro.
ban ubicadas sobre la Carrera 10° hacia el norte de la ciudad pues la 
contaminación, flujo y tráfico tan masiva, espantó a los propietarios, 
dejando varios edificios abandonados, en buenas condiciones, y que 
progresivamente fueron ocupados, o aprovechados por algunos pri-
vados, para vivienda de la población que cada día llega a Bogotá, las 
clases populares, la clase trabajadora.
/ NEOLIBERALISMO Y RENOVACIONES / 
Es solo a partir de la década de los 90s que éste sector comienza 
de nuevo a ser interesante para los inversionistas, principalmente 
extranjeros, y comienza a haber una serie de intervenciones urbanas 
y remodelaciones de edificios con carácter comercial y residencial 
para las clases media y alta jóvenes (más adelante se presentaran 
los proyectos futuros para el sector y región), con restaurantes in-
ternacionales y una imagen de ciudad global, pero bohemia, y que 
también tiene en ultimas el objetivo de expulsar a la clase baja del 
sector. (CORPORACION CANDELARIA, 1994)
Entrados los 2000 los planes de renovación urbana vienen de la 
mano de capital extranjero y proyectos verticales de alto patrón que 
buscan incluso cambiar el skyline de la ciudad, y que traen consigo 
consecuencias no solo económicas o físicas del lugar, sino también 
sociales, tales como la expulsión y segregación por valorización de 
tierra y especulación no controlada.
 
Ante este fuerte aparecimiento y presencia de proyectos gentrifi-
cadores y de especulación, los moradores del centro han resistido, 
pero los proyectos planteados a futuro cuestionan que tanto van a 
resistir, sobre todo la población más vulnerable que habita el sector 
por generaciones, y son generaciones las que viven en las casas an-
tiguas de adobe, madera y algo de concreto. (CORPORACION CAN-
DELARIA, 1994)
figura 21 /  vista del centro de bogota desde los cerros orientales / decada de 190s
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Bogotá ha sufrido un crecimiento acelerado en las últimas tres décadas, y en buena medida tal crecimiento es debido al conflicto interno que ha sido la constante del panorama nacional. Miles de personas llegan a diario a la ciudad buscando ser recibidas.  Sin embargo, las 
políticas públicas de vivienda, empleo, bienestar social, etc., demuestran que la administración local no ha tenido el interés de acogerlas.
A continuación se presentan una serie de mapas, gráficos y datos que permiten tener un panorama del crecimiento de la ciudad en los 
últimas décadas, y las ubicaciones de los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) en la ciudad en relación a Las Nieves. 
/ CRECIMIENTO DE LA CIUDAD /
- 1960 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009
MAPA 2 / CRECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS INFORMALES EN BOGOTA
GRAFICO 1 / CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE BOGOTA
Fuente: Banco de la República, 2006
GRAFICO 2 / CRECIMIENTO DE LA 
POBREZA MONETARIA 
BOGOTA y COLOMBIA
Fuente: Revista Dinero.com, 2016
Fuente: Autoria Própia 
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/ DEFICIT HABITACIONAL Y PROYECTOS VIS /
Fuente:  Autoria PrópiaCantidad VIS Las Nieves
MAPA 3 / PROYECTOS VIS EN BOGOTA -2017Para el año 2005 Bogotá tenía un total de 1.931.372 hogares y un défi-cit general de 369.874 (19.15%), siendo 282.678 (76%) cuantitativo y 
87.194 ( 14%) cualitativo.  Para el año 2014 dicho déficit bajó a un dígito (9.1%). 
(DANE, 2005) (SDP, 2014) 
Es posible visualizar a través de 
los datos y los mapas, que los 
principales proyectos de Vivien-
da de Interés Social (VIS) promo-
vidos por el distrito, están ubi-
cados en los sectores periféricos 
de la ciudad, coincidiendo inclu-
so con los puntos donde habría 
Asentamientos Informales, mas 
también coincide (de acuerdo 
con el Mapa 5) con la provenien-
cia de la mayor cantidad de flujos 
hacia el centro, vía transporte pú-
blico masivo.  
La Tabla 1 nos muestra que en las 
localidades del Sur (suroriente y 
suroccidente), los núcleos fami-
liares son mayores, lo que signifi-
caría igualmente una mayor tasa 
de dependencia en contraste con 
la renta familiar. (DANE, 2005) 
(SDP, 2005)
GRAFICO 3 / DEFICIT DE VIVIENDA EN BOGOTA
 2010-201
TABLA 1 / NUMERO DE PERSONAS POR LOCALIDAD
Fuente:  SDH, 20104
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/ CENTRO Y PERIFERIA /
SIN TRAFICO, EL PROME-
DIO DE DESPLAZAMIEN-
TO AL CENTRO ES DE  
2:20 h ida y vuelta
Fuente: Autoria Propia
MAPA  / CENTRALIDADES PROYECTADAS EN  BOGOTA CON RELACION A LAS NIEVES
1
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/ LA CIUDAD Y LAS NIEVES / FLUJOS /
Las Nieves tiene una población flotante de aprox. 800 
mil personas por día, ya sea por motivos labora-
res, trámites y/o estudios.
Según el relevamiento realizado, el sector presenta bajo 
el nuevo sistema de transporte, pocas rutas que conec-
tan con el restante de la ciudad, en especial a la zona 
centro. La mayor cantidad de rutas que tienen al centro 
como lugar de destino o de paso, provienen del sector 
SurOccidental (45.71%) y Occidente (25.71%). 
El servicio público de transporte, sería el principal me-
dio de acceso al centro, con casi un 70% de la demanda 
(SDP, 2009) (SITP, 2016)
MAPA  / FLUJOS DE BUSES PUBLICOS -SITP- DESDE DIFERENTES SECORES HACIA EL CENTRO
NORTE
OCCIDENTE
SUR
SUR-ORIENTE
SUR-OCCIDENTE
TRANSMILENIO-TRONCALES
CIUDADES SATELITES
TABLA 2 / Rutas del SITP segun Punto de Origen, discriminan-
do: numero de rutas, porcentaje, numero de usuarios y tiempo 
estimado por trecho.
Fuente: Autoria Propia
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/ PROYECTOS DE RENOVACION URBANA EN EL CENTRO AMPLIADO /
Proyectos Urbanos a Futuro (Planes Parciales) / 6
Proyectos Arquitectonicos a Futuro / 14
Proyectos Arquitectónicos ya materizalidos / 5
Proyectos Urbanos ya materializados / 6
1
2
3
1 2 3
PARQUE TERCER MILENIO ESTACIÓN SABANA  PROYECTO MINISTERIOS
Como cualquier ciudad inserta en una lógica de capital global trasna-cional, y con las políticas neoliberales de los 90s, Bogotá, inició su 
preparación como destino preferido para inversión “segura” extran-
jera, a partir de los 1998, bajo el gobierno del alcalde Peñaloza. 
Varios planes de renovación fueron ejecutados en diferentes partes de 
la ciudad, teniendo como foco, el área central y ala norte, en donde 
se asentarían los mayores emprendimientos inmobiliarios, así como las 
empresas y sus ejecutivos.
Son en total 31 proyectos ejecutados y/o proyectados en el área deno-
minada por la administración como de Centro Ampliado, siendo la ma-
yoría proyectos arquitectónicos de gran envergadura, principalmente 
comerciales o de uso mixto (residencial y comercio). 
Fuente: Autoria Própia
MAPA 6 / PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y URBANOS EN LA REGION CENTRAL
/ PROYECTOS DE RENOVACION URBANA LAS NIEVES /
Proyectos arquitectónicos en ejecución
Proyectos arquitectonicós ya materializados
Proyectos urbanos a futuro
Parque Bicentenario
Parque de los Periodistas
Peatonalización Carrera 7
Ampliación Carrera 10
Transmilenio Calle 26
Transmilenio Carrera 3
Eje Ambiental
1 32
1
2
3
Con el impulso económico neoliberal a partir de la década de los 90s, y con la competencia por la llamada de inver-
sión extranjera traspasada de territorios nacionales, a ciuda-
des, Bogotá, es uno de los destinos más buscados por in-
versores extranjeros para formar empresa, y claro, esto atrae 
también los megaproyectos de los llamados “Arquitectos 
Súper Estrella –Superstar”. Al ser el centro un sector apete-
cido, no solo por su condición de centro, sino por cuestiones 
de paisaje y de capacidad portante del suelo para construc-
ciones verticales, la zona se perfila como en expansión para 
proyectos de alto patrón de rascacielos de oficinas, hoteles y 
residencias de lujo.
PEATONALIZACIÓN 7 BD BACATÁ PARQUE BICENTENARIO
Fuente: Autoria Própia
MAPA 7 / PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y URBANOS EN LAS NIVES
figura 22 / vista del centro de bogota
/ ZONEAMIENTO Y DIVISION ADMINISTRATIVA /
Las Nieves administrativamente se configura como una Unidad de Planeación Zonal-UPZ, la cual cuenta con una alcaldía menor para su gestión, así como ediles y un consejo local de Jóvenes. Teniendo en cuenta el aspecto administrativo y de gestión se puede concluir que:
• El sector se considera especialmente como zona de especial interés turístico y de renovación.
• Al configurarse como una zona de transición de usos y tipografía entre el centro histórico y el centro internacional, cualquier planeamiento debe 
tener en cuenta el carácter comercial y las potencialidades en cuanto a movilidad, punto de convergencia, la misma centralidad y la infraestruc-
tura que presenta. 
• Así mismo se debe tener en cuenta la diversidad de usos que en el espacio tienen lugar, así como los diferentes actores pertenecientes a dife-
rentes clases sociales y realidades culturales.
CONSERVACIÓN
Prevé construcciones de bajo 
impacto, así como planes de 
renovación y mejoramiento de 
barrios, lo que incluye interven-
ciones urbanas que tengan un 
lenguaje urbano coherente con 
el Centro Histórico de la ciudad
CONSOLIDACIÓN
La legislación actual permite proyec-
tos arquitectónicos verticalizados en 
el sector, buscando el densificación 
del centro, así como su consolida-
ción como centro comercial. 
Son permitidos los usos mixtos, con 
especial interés del sector hotelero y 
de servicios.
Fuente: Autoria Própia
MAPA  / ZONEAMIENTO ACTUAL - POT 201
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/ HITOS, NODOS, CENTRALIDADES, MOJONES EN LAS NIEVES/
Niveles de Concentración 
de personas (mas oscuro 
mayor concentración)
VIAS ESTE-OESTE
Carrera 10
Carrera 7
Carrera 3
VIAS SUR-NORTE
AV. Jimenez-Eje Amb.
Calle 26
1. Parque de las Nieves / Iglesia de 
las Nieves
2. Parque Santander / Museo del 
Oro / Banco República
3. Parque Periodistas / ICETEX / Las 
Aguas / Eje Ambiental 
Fuente: Autoria Própia
MAPA 9 / CENTRALIDADES - HITOS - MOJONES Y DENSIDADES EN LAS NIEVES
7
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/ GENTRIFICACION Y BIENES DE INTERES CULTURAL /
HIPPSTERS
TURISMO
EMPRESARIOS
UNIVERSITARIOS
POLOS TURISTICOS
BIENES PATRIMONIALES
Junto a los emprendimientos más recientes de reno-vación urbana, así como de torres de cristal, hay un 
avance en el sector igualmente de inauguraciones de 
restaurantes / cafés / bistrós, de corte internacional, o 
en su caso, dirigidos a un público joven (en su mayoría 
universitarios y empresarios jóvenes) que representan 
un estilo de vida consumista y de fetiche con lo bohe-
mio. La nostalgia del pasado se vende con un visual 
definido y que es la nueva gran apuesta de este tipo 
de comercios.
Ubicados en los puntos más álgidos (o nodos), este 
tipo de establecimientos además de traer una estética 
inconexa del lugar y de carácter global, viene también 
con competencia de precios, invasión del espacio pú-
blico, aumento del control y restricciones de circula-
ción y acceso a los espacios por parte de los NO CON-
SUMIDORES, o consumidores no deseados. 
Igualmente importe es resaltar el papel de las inversio-
nes a la atracción turística, pues según Baudes (2006), 
esta actividad trabaja en varios planos, tanto el econó-
mico, el político, el físico, y claro, el humano, creando 
así, una red de poder que se evidencia en lo material 
de la ciudad, como son edificaciones, infraestructura, 
obstáculos visuales, así como lo intangible, comenzan-
do por políticas, y llegando a afectar los valores e iden-
tidades culturales de la comunidad donde se asienta. 
llama a este proceso como de “colonización turística. 
MAPA 10 / ZONAS GENTRIFICADAS SEGUN EL GRUPO SOCIAL
Fuente: Autoria Própia
figura 23 / embolador de zapatos
9
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/ CUESTION SOCIAL DE LAS NIEVES /
Aún constituyéndose como una de las primeras localidades, históricamente hablando, Santafé, cuenta con unos bajos índices de calidad de vida y prosperidad social1 de Bogotá.  Sin embargo, en comparativo dentro de la localidad, la UPZ de Las Nieves, cuenta con uno de 
los mejores índices (no siendo estos suficientes), en parte debido a su importancia en la actividad económica. Dentro de la Cuestión Social 
observaremos los Índices de Prosperidad, Tasa de Dependencia, de pobreza, estrato socioeconómicos, entre otros, procurando establecer 
el perfil del sector, así como de sus moradores actuales, así como cuestionar la falta de inversión pública social y en paralelo, la implantación 
de grandes proyectos inmobiliarios en la UPZ y sector.
1 El Índice de Prosperidad ha sido usado para la medición de “Progreso Social” en Bogotá a partir del 2013 con el ex-alcalde Gustavo Petro. Dicho índice busca mostrar una cuantifica-
ción mas cercana a la realidad social del local analizado. Para dicho fin, el índice mide 8 dimensiones, con hasta 20 variables, de 0 a 1, como: Educación, infraestructura, economía, salud, 
inclusión, capital social, medio ambiente y seguridad.  SDP, 2005
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INDICE DE PROSPERIDAD 
SANTAFE
0.2
PUESTO 1 DE 20
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POBREZA MONETARIA 
SANTAFE
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POBREZA MULTIDI-
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Hombres
7.005
50.87%
Mujeres
6.768
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Total
13.773
GRAFICO 
POBLACION LAS NIEVES
PIB PER CAPITA 
BOGOTA
$ 1.61.37
2011
PIB PER CAPITA 
SANTAFE
$ 16.60
.3% de bogota
TOTAL GASTOS 
BASICOS MENSUALES 
SANTAFE
$ 919.27
APARTAMENTO
73%
TIPO CUARTO
16%
CASA
10%
OTRO
1%
GRAFICO 
TIPO DE VIVIENDA LAS NIEVES
Fuente: Autoria Própia Fuente: Autoria Própia
TABLA 3 / ESTRATIFICACION LAS NIEVES
GRAFICO 6 / NUMERO DE HOGARES Y VIVIENDAS LAS NIEVES
Viviendas
Hogares
/ LOS FLUJOS DE LAS NIEVES /
LINEAS DE BUSES - SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE (SITP) (FIG. 24) 
Actualmente las líneas de ómnibus circulan 
principalmente por los bordes del Área Es-
tudiada, notándose que las vías no poseen 
el ancho suficiente para tener buses y autos 
particulares circulando por las mismas ca-
lles, lo que crea en horarios pico embotella-
mientos. Esto tiene consecuencias no solo 
en la pérdida de tiempo de los pasajeros, 
sino calidad ambiental (aire, ruido, visual).
TRASPORTE MASIVO-TRANSMILENIO (FIG. 
25) El Transmilenio posee un carril exclusivo 
para su funcionamiento y se ha ido expan-
diendo en el sector. Sin embargo el servicio 
se muestra insuficiente y de baja calidad, 
estaciones alejadas entre ellas y alto costo 
de manutención y al usuario.
CICLORRUTAS Y TRAYECTOS A PIE (FIG. 26)
Aunque el área cuenta con ciclorrutas, no 
son suficientes y no encuentran conecta-
das entre sí, generando un problema para 
el biciusuario y para tornar esta alternativa 
como medio de transporte plausible. 
Son 4 los trechos peatonalizados, siendo la 
Carrera 7 el mayor. Existe una deficiencia en 
la arborización, mobiliario y conexión entre 
las mismas, pudiendo afectar su atractivo 
pero con potencial comercial y social.
TRANSMILENIO
Clivorutas
Mixto
Auto Particular solo
Andenes
Techos Peatonales
Fuente: Autoria Própia
MAPA 11 / FLUJOS EN LAS NIEVES POR MEDIO DE TRANSPORTE
/ INFRAESTRUCTURA / 
E n el mapa se puede apreciar que el sector al ser céntrico, y parte del núcleo fundacional de la 
ciudad, cuenta con una infraestructura consolidada 
(acueducto y alcantarillado, iluminación eléctrica), 
que además no está caduca puesto que ha pasa-
do por remodelaciones y adecuaciones para un uso 
más intenso del actual, tanto de carácter residencial, 
como comercial, e incluso industrial. 
En cuanto a la iluminación, hace falta disponer de 
más luminarias y cambiarlas en algunos ejes y lu-
gares puntuales por lámpas de LED con un alcan-
ce mayor. Esto permitiría el uso del espacio público 
para estar y no solo de pasaje, al incrementarse la 
percepción de seguridad y la comodidad visual que 
conllevaría el cambio de luminarias.
FIG. 27 / Vista nocturna de la 
Calle 19
Luces actuales amarillas. Ca-
bleado subterráneo
FIG. 28 / Ya en los bordes del 
barrio los postes de luz se en-
cuentran en pobre estado, y 
el cableado es aéreo, pudien-
do traer problemas de segu-
ridad.
Aguas Pluviales
Alcantarillado
Acueducto
Luminarias
Fuente: Autoria Própia
MAPA 12 / INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y SANEAMIENTO BASICO
/ EQUIPAMIENTOS URBANOS /
La zona se ha constituido como un polo de atracción cultural y de servicios, por lo cual, podemos evidenciar que los princi-
pales equipamientos que encontraremos serán de orden cultural 
(teatros, cinemas, museos) y de orden institucional (juzgados, no-
tarias y edificios administrativos del poder público) 
Sin embargo, hay una carencia de equipamientos de salud y so-
ciales (centros culturales, de aprendizaje, talleres comunitarios, 
comedores comunitarios) y de educación primaria y secundaria 
pública, contrastando con una super concentración de universida-
des privadas, así como bancos y entidades financieras. 
BIBLIOTECA/MUSEO
COLEGIO/INT. ENS.
UNIVIVERSIDAD
SERVICIOS COMUN.
IGLESIA
INST. PRIVADA
SALUD Y FARMACIAS
BANCO
HOTEL
CINEMA/TEATRO
INST. PUBLICAS
MERCADOS
Fuente: Autoria Própia
MAPA 13 / EQUIPAMIENTOS URBANOS EN LAS NIEVES
4%
28%
15%
14%
18%
21%
BIENESTAR Y
SALUD
EDUCACION Y
CULTURA
CULTO
RECREACION Y
DEPORTE
MERCADOS
ADMINISTRACION Y
JUSTICIA
127

79
13
LAS NIEVES
SANTAFE
CANTIDAD POBLACION POR EQUIPAMIENTO
EUIPAMIENTO POR CADA 10 MIL HAB
Fuente: Autoria Própia /SDP, 2009
Fuente: Autoria Própia /SDP, 2009
TABLA  / EQUIPAMIENTOS EN LAS NIEVES SEGUN SU TIPO
GRAFICO 7 / PORCENTAJE DE EQUIP. 
SEGUN SU TIPO
GRAFICO  / CANT. HAB POR EQUIPAMIENTO
LAS NIEVES Y SANTAFE
TABLA  / EQUIPAMIENTOS SEGUN SU TIPO Y CARACTER- LAS NIEVES Y SANTAFE
figura 29 / mural de la india, chorro de quevedo
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/ MOBILIARIOS / 
MAPA 1 / MOBILIARIOS URBANOS EN LAS NIEVES Apartir de la década de los 90s, la Alcaldía Mayor de Bogotá implementó un Plan para el mejoramiento del centro, siendo 
los mobiliarios una parte importante de este plan.  Puntos de 
buses (paraderos), señalización, semáforos y kioscos de venta 
fueron cambiados por completo. 
En el MAPA 14 se observa una concentración de mobiliarios en 
los bordes cercanos al centro histórico, así como la principal vía 
de acceso a Las Nieves, la Calle 19. Ya en lo que se refiere a mo-
biliario de descanso o para Estar, se puede observar que son es-
casos, aunque haya habido un aumento en su instalación debido 
a la peatonalización de la Carrera 7. 
Podríamos inferir que ¿Las Nieves constituye apenas 
un lugar de paso? ¿Por que no estar en Las Nie-
ves?
Kioscos Distritales
Estación 
Transmilenio
Punto de Bus 
(Paradero)
Banco /
Asiento
Fuente: Autoria Própia
figuras 30-32 / mobiliarios urbanos actuales

a.santamaria alvarado
/ USO DEL SUELO /
Los últimos Censos han arrojado un crecimiento progresi-vo de las actividades comerciales y/o de servicios, en es-
pecial de carácter financiero y turístico, en la zona central de 
Bogotá. 
Para el caso de Las Nieves, restaurantes y comercios varios 
aparecen en primer lugar de las actividades económicas, 
siendo que por lo menos un 4.8% de los hogares en Las 
Nieves tiene dentro de su vivienda algún tipo de actividad 
económica. (SDP, 2009)
MAPA 1 / USO DEL SUELO SEGUN ACTIVIDAD EN LAS NIEVES
Fuente: Autoria Própia
TABLA 6 / NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS SEGUN ACT. ECON. 
LAS NIEVES Y SANTAFE
Fuente: Autoria Própia / SDP, 2009
COMERCIO
MIXTO (R+C)
MIXTO (Int. + C)
INSTITUCIONAL
INDUSTRIA
SERV. HOTELERIA
RESIDENCIAL
SIN USO
PARQUEADERO
LOTE BALDIO
EN CONSTRUCCION
ESPACIO PUBLICO
OCUPACION
figuras 33-3 / lugares constrastantes del centro
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/ DESUSOS / VACIOS / 
El mapa 16 muestra las edificaciones total o parcialmente en desuso (pisos sin usar), 
parqueaderos y lotes baldíos. El panorama 
que se presenta es un alto número de lotes 
destinados a parquear vehículos privados, un 
alto índice de ocupación parcial de edifica-
ciones (en especial las de mayor verticalidad) 
y algunos baldíos especulativos.
MAPA 16 / DESUSOS / VACIOS
18% 3%
1%
9%
12%
3%
54%
1 A 2
3 A 5
6 A 10
LOTES Y EDIF. VACIOS
PARQUEADEROS
PROYECTOS NUEVOS Y EN
CONSTRUCCION
TOTAL USO
1-2 PISOS
3-5 PISOS
6-10 PISOS
LOTES/EDF. VACIOS
PARQUEADERO
PROY. NUEVO
EN CONSTRUCCION
Fuente: Autoria Própia
GRAFICO 9 / TASAS DE DESUSO DE 
EDIFICACIONES Y LOTES EN LAS NIEVES
Fuente: Autoria Própia
DEUSOS
7
a.santamaria alvarado
/ PISOS / VERTIZALIZACION /
Según el mapa, se puede inducir que Las Nieves es una zona con una mayoría de edificaciones vertica-
les, mayores a 3 pisos de altura, y en constante diná-
mica de variación de construcción en la última década. 
Los predios verticales son de uso residencial y de ofi-
cinas mayoritariamente, habiendo un contraste grande 
entre el uso residencial y comercial de una manzana a 
otra.
El valor por m2 se ha incrementado en lo corrido de la 
última década en un 20 a 30%, lo cual puede indicar 
un proceso de especulación que resultaría en una posi-
ble burbuja inmobiliaria en el sector.
Las edificaciones mayoría de las edificaciones de gran 
verticalidad presentan por lo general un uso mixto, 
siendo los primeros pisos destinados a comercio, ofici-
nas, y el restante a residencia.
MAPA 17 / PISOS Y VERTICALIZACION DE LAS NIEVES
Fuente: Autoria Própia
1-2 PISOS
3-5 PISOS
6-8 PISOS
LOTES BALDIOS
PARQUEADERO
PARQUEADERO CUBIERTO
EN CONSTRUCCION
9-16 PISOS
17-39 PISOS
40-61 PISOS
figuras 3 / vista a las torres del centro
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/ CONFLICTOS POR LA TIERRA /
MAPA 1 / CONFLICTOS Y USOS IRREGULARES DE TERRENOS EN LAS NIEVES
Fuente: Autoria Própia
PUNTO VENTA INFORMAL (SEGUN CANTIDAD)
CONCENTRACIÓN VENDEDORES INFORMALES
EN LOS PRINCIPALES EJES
FRANJA DE ADECUACIÓN
RIESGO DE AVALANCHA/DERRUMBE
TERRENO PUB. EN DESUSO
USO IRREGULAR
OCUPACIONES
REMOCIONES
Si bien los conflictos por la tierra es una proble-mática recurrente en la realidad latinoamericana, 
Las Nieves al tener un carácter céntrico y comercial, 
posee la diferenciación de conflictos por terreno for-
mal, informal y el espacio público. (SDP, 2017)
El Mapa 18 muestra algunos de dichos conflictos se-
gún su orden y lugar:
• Espacio Público: Los vendedores informales re-
presentan el agente principal en este punto, ya 
que la economía sumergida o subempleo ocupa 
casi un 40% de la generación de renta para los 
bogotanos. (DANE, 2015)
• Terrenos y edificaciones públicas: En este caso, 
encontramos dentro del área tanto lotes y edi-
ficios de propiedad distrital ociosos, cuanto en 
uso irregular, es decir, siendo usufruídos por pri-
vados, antes que cumpliendo una función social.
• Ocupaciones y remociones: Aunque ya han 
sido expulsados muchos ocupantes, la zona aún 
cuenta con una ocupación en su borde noreste, 
paradójicamente, cercana a los nuevos proyectos 
de renovación de alto patrón.
• Riesgo Ambiental: Al ser falda de montaña, hay 
una alta factibilidad de en periodos de lluvias 
hayan avalanchas, derrumbes, o infiltraciones de 
aguas, afectando a las construcciones más vul-
nerables.
figura 36 / vendedores ambulantes plazoleta san victorino
/ ESPACIOS PUBLICOS / 
MAPA 19 / ESPACIOS PUBLICOS Y ARBORIZACION EN LAS NIEVES
Fuente: Autoria Própia
Las Nieves se encuentra en una zona de especial interés cultural, turístico y ambiental, al estar localizada dentro 
de centro histórico de la ciudad, se encuentra cercana a 
una zona de reserva forestal, tal como son los cerros orien-
tales, constituyéndose una reserva forestal vital. Los puntos 
a considerar son:
La zona cuenta con pocos espacios de recreación y depor-
te, mas, cuenta con algunas zonas de interés ambiental de 
gran porte, como lo son los Cerros. 
Las amenidades ambientales del sector poseen un alto 
atractivo turístico, habiendo varios emprendimientos, prin-
cipalmente de carácter público-privado para la apropiación 
y reconstrucción del paisaje capitalino.
Habría una carencia arborización y espacios públicos por 
habitante.
INDICE SDI Hab. de 
santafe es
2.7
abundancia de arboles
LAS 10 ESPECIES DE AR-
BOLES MAS FRECUENTES 
EN SANTAFE SON
 NO NATIVAS
SANTAFE OCUPA EL 3 
LUGAR EN NUMERO DE 
PARQUES Y PLAZAS
9. m2 por hab.
ARBOL PLAZA, PARQUE O ESPACIO PUBLICO 
CON FORRACION VEGETAL
figura 37 / parque de los periodistas y los cerros
figura 3 / carrera 7 peatonal
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/ MORFOLOGIA / LLENOS Y VACIOS / ESPACIOS RESIDUALES
MAPA 20 / LLENOS Y VACIOS - POSITIVO / NEGATIVO MAPA 21 / ESPACIOS RESIDUALES / CALLE 19
Fuente: Autoria Própia
CONSTRUIDO
Fuente: Autoria Própia
RESIDUALES PÚBLICO INTRALOTE
En los mapas se puede evidenciar una desinficación en dirección a la calle 19, mientras el borde nor-oriental presenta pocas cons-
trucciónes y algunos vacíos que pertenecen a espacios públicos y 
sobrantes de vías. 
Asi mísmo, dentro del eje calle 19, pse puede identificar dos grandes 
vacios, uno privado y otro público, que configurar una oportunidad 
de intervención urbana y ampliación del espacio público.
63
a.santamaria alvarado
/ PLANIMETRIA /
CORTE 1 / EJE CALLE 19 / HORARIO PICO
 CORTE 2 / EJE CALLE 19 Y CARRERA 7
El corte 1 muestra un corte, o per-files de las edificaciones sobre la 
Calle 19, así como una simulación de 
la cantidad de personas y autos (pú-
blicos y privados) transitando en ho-
rario pico (6-7am /5-8pm).
Como se aprecia, hay un alto flujo de 
vehículos, en especial particular, y al 
ser la calzada mixta, crea constantes 
embotellamientos, así como incre-
menta los niveles de contaminación 
visual, auditiva y del aire. También 
hay un alto número de personas 
transitando, en constante movimien-
to. No hay lugares donde parar, estar. 
Toda la calle está diseñada para un 
flujo constante y rápido, obstaculiza-
do por las ventas callejeras.
El corte 2, por su parte es un detallamiento de la Calle 19 a la altura de la Carrera 7. Aunque hay una dimen-
sión considerable del anden y las calzadas vehiculares, 
aún así, se muestran insuficientes frente al número de 
personas y autos que las transitan. Igualmente se nota 
que no existe ciclovía, ni carril exclusivo para el trans-
porte público. En promedio, sobre el anden pueden 
circular de manera transversal al mismo tiempo hasta 
5 personas. Sin embargo, habría que descontar el es-
pacio ocupado por arborización vendedores, kioscos, 
basuras, mobiliarios, etc. 
figura 39 / mural memoria calle 26
figura 0 / germania. fondo: eje ambiental
04
PROYECTO
// PRESENTACION DEL PROYECTO // 
Realizado el relevamiento, y posteriormente, el análi-sis juicioso de los diferentes actores, dinámicas, his-
tóricos, morfologías y cuestiones que se expresan en 
el Área Estudiada, Las Nieves, a seguir se realiza la for-
mulación del proyecto de Rehabilitación e Intervención 
Urbana en el Eje Calle 19, Bogotá, Colombia.
Este proyecto pretende dar una solución a las proble-
máticas levantadas en los apartados anteriores, en dos 
líneas principales de acción: Una normativa y de políti-
cas públicas, acompañada de una intervención proyec-
tual urbana sobre la Calle19. 
Esto con el ánimo de garantizar un planeamiento que 
abarque las dimensiones de impacto de este tipo de 
intervenciones, así como su regulación, e implantación, 
teniendo como particular la población residente y tra-
bajadora actual de sector, y como general, el problema
de vivienda social, de calidad en los espacios públicos 
y de trabajo.
Así mismo, cabe señalar, que las escalas en detalla-
miento de intervención son diferenciadas, pues, por un 
lado, la normativa prevé el mantenimiento de la condi-
ción social de la tierra y ciudad de modo general a un 
plazo mayor, mientras que la intervención urbana tiene 
un impacto inmediato y a futuro, y debe responder a 
las problemáticas actuales puntuales.
figura 1 / estructura proyecto
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Para el análisis de las posibilidades de intervención y una sín-tesis de los relevamientos hechos en el sector, fueron apli-
cadas las matrices FODA y DELPHI, el resultado se sintetiza en 
el llamado Sistema de Análisis Integral Arquitectónico/Urba-
nístico, en donde se plantean de manera concisa, las directri-
ces, contexto cultural, ambiental, posibilidades constructivas, 
experiencias proyectuales y bases normativas, beneficiarios y 
acotres dentro del proyecto. 
Adicionalmente se hace una estimativa del impacto generado 
por un posible desplazamiento de la población actualmente 
vecina y trabajadora en las Nieves, entendiendo que la ola 
de expulsiones ya fué iniciada, pero que su previsión es la de 
aumentar estrepitosamente. En ese sentido, se debe llevar en 
consideración la actividad económica, las redes sociales y los 
lazos subjetivos con el espacio ya creados por dichas personas. 
Acontinuación se presentan las tablas de las matrices, y su sín-
tesis resultantes.
Los tiempos de ejecución, al ser un proyecto integral en dos 
lineas de acción, pueden sobreponerse e ir avanzando parale-
lamente. Se estima que el máximo tiempo de ejecución e im-
plementación de este proyecto sea de 30 años y el menor de 
1 año, siendo que se cuenta dentro del proceso de desarrollo 
del proyecto el “Ciclo de políticas públicas” con su etapa 
evaluativa y re-propositiva para ajustes que se necesiten según 
las nuevas necesidades diagnosticadas.
// ANALISIS PARA PROPONER //
fig. 2 / tiempos de ejecuion y planeacion /
Fuente: Autoria Própia
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a.santamaria alvarado
tabla 7 / matriz foda de las nieves
figura 3 / casas Las Aguas. Estilo republicano
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tabla  / matriz delphi de las nieves
figura  / mercado de la macarena. interior
71
a.santamaria alvarado
fig.  / analisis necesidades / contexto / beneficiarios en las nieves /
figura  / mercado de la macarena. interior
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en los barrios de expulsion
en Las Nieves
73
a.santamaria alvarado
figura 6 / ccollage gentrificacion las nieves
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figura 7 / atardecer. vista calle 19 hacia el sur-occidente
7
a.santamaria alvarado
// PROPUESTA NORMATIVA // 
/ PRINCIPIOS /
Las intervenciones de apropiación urbana previstas en este trabajo responde a los 
objetivos planteados en la Constitución Po-
lítica de Colombia, Artículo 58 en el cual se-
ñala que: “(…) La propiedad es una función 
social que implica obligaciones. Como tal, le 
es inherente una función ecológica (…)”, 
que es la de garantizar la función social de la 
ciudad y el bienestar de sus habitantes, de la 
misma manera en el Plan de Ordenamiento 
Territorial-POT del 2013, Decreto 364 de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, señala en su Ca-
pítulo II, Numeral 7, que:
Desarrollo de instrumentos de planeación, ges-
tión urbanística y de regulación del mercado del 
suelo para la región.  El Distrito Capital desarro-
llará un marco integral de planeación y gestión 
urbana destinada a lograr procesos de redistri-
bución de los recursos asociados al desarrollo 
urbano y en particular para la regulación del 
mercado del suelo que permita el desarrollo de 
los objetivos sociales, económicos y de construc-
ción de infraestructura para la satisfacción de las 
necesidades de la población. En el marco de la 
Ciudad-Región, el Distrito promoverá la integra-
ción del mercado inmobiliario mediante acuerdos 
para la localización de vivienda, equipamientos, 
de ser- Modificación excepcional de las normas 
urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial 
de Bogotá D. C. vicios públicos y el desarrollo de 
proyectos que impulsen la generación de empleo 
para lo cual se propenderá por el mejoramien-
to de las condiciones de conectividad y accesi-
bilidad entre los diferentes centros urbanos y el 
Distrito Capital. Se promoverá entre las adminis-
traciones municipales y el Distrito, así como en 
los agentes económicos, el fortalecimiento ins-
titucional para la aplicación de los instrumentos 
de reforma urbana, la articulación de políticas de 
gestión de suelo y el desarrollo de un marco de 
financiamiento regional que permita atender los 
programas y proyectos de integración regional y 
desarrollo local. (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, 
2013, p. 39-49) 
Teniendo como prioridad el cumplimiento 
de la función social de la ciudad, se busca 
la apropiación de los terrenos vacíos y edi-
ficaciones abandonadas, con esto, evitar la 
retención de terrenos y la especulación mo-
biliaria. 
Dichos vacíos se priorizarán a personas con 
carencias de espacios de trabajo y vivienda 
digna, así como para construir equipamien-
tos urbanos y espacios de recreación. Estas 
acciones están contempladas en la función 
social que debe cumplir los espacios de la 
ciudad como establece el Decreto 364/13.
Para el acceso a Las Nieves, se prioriza los 
medios de transporte alternativos, como la 
utilización de bicicletas, del transporte colec-
tivo público, etc.  A través del mejoramiento 
del servicio, se busca la disminución del uso 
de automóviles particulares, así como apro-
vechar el potencial de turismo de la zona, 
pues al peatonalizar y dejar más despejado 
el flujo, hay espacio para comercios con foco 
en turistas, servicios, entre otros, creando 
una amenidad espacial y posibilidad econó-
mica para formalizar los comercios ambu-
lantes existentes. 
Los espacios culturales y de recreación se-
rán tomados en consideración por ser ac-
tividades que permiten una interacción de 
la persona con la sociedad, buscando me-
diante estas actividades la apropiación de 
los espacios de la ciudad por parte de las 
personas. Estos espacios serán accesible y 
gratuito para los ciudadanos, logrando de 
esta forma una democratización de los es-
pacios y equipamientos de la ciudad, e in-
tentando frenar la ola de privatización de los 
espacios, así como su elitización con usos y 
establecimientos de consumo con público 
de renta media-alta, generando una segre-
gación y apagado de la población popular 
que actualmente hace usufructo de dichos 
espacios. 
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/ DIRECTRICES /
El levantamiento del Área de Estudio, UPZ Las Nieves, centro de Bogotá, posibilitó 
la identificación y reflexión sobre las po-
tencialidades y conflictos de sector bajo el 
eje “Vacíos urbanos”, teniendo seis (6) te-
mas: Zoneamiento, equipamientos urbanos, 
vacíos urbanos, patrimonio y centralidades; 
facilitando la toma de decisiones y la capaci-
dad de proposición de estrategias diversifi-
cadas para atender y mejorar dichos conflic-
tos y potencialidades.
• Directriz 1. Desarrollo de políticas públi-
cas para la apropiación de vacíos urbanos 
por parte del distrito en áreas centrales
Objetivo 1: Ejecutar los instrumentos den-
tro del Decreto 364/13, que permiten la ad-
quisición de terrenos e inmuebles vagos por 
parte del Estado para emprendimientos de 
vivienda de Interés Social en el sector.
Estrategia 1: Demarcación de los edifi-
cios pasibles de reforma y modificación de 
uso para Vivienda de Interés Social-VIS, así 
como una evaluación de su estado de ma-
nutención, número de pisos y metraje cua-
drado. Si es posible recaudar información 
sobre la situación catastral y de impuestos 
del inmueble, con el fin de conocer el tiem-
po por el cual ha estado en ocio el edificio, 
si posee deudas con el distrito, si posee un 
único propietario.
• Directriz 2: Fortalecimiento y consolida-
ción de las instituciones encargadas de 
proyectos habitacionales y urbanos en el 
distrito
Objetivo 2: Responsabilizar dentro de la 
propuesta normativa de Zona Especial a los 
organismos distritales que ejercen funciones 
relacionadas con la producción de habita-
ción y ciudad, con el fin de articular dichas 
instituciones en torno al objetivo, designan-
do funciones específicas para cada uno.
Estrategia 2: Realización el levantamiento 
de los organismos responsables, así como 
sus perfiles, funciones, áreas de actuación, 
factores.
• Directriz 3: Promoción de vivienda dig-
na y de la búsqueda del cumplimiento de 
la función social de la tierra.
Objetivo 3: Atender a la población econó-
mica y socialmente vulnerable a través de 
programas de habitación social en áreas 
centrales y adecuación de los espacios para 
la población trabajadora ambulante del sec-
tor, con el fin de mejorar la calidad de vida 
y de trabajo.
Estrategia 3: Producción de proyectos de 
vivienda social estatal, distrital ya sea en 
modalidad de casa própia o de mecanismos 
como Alquiler Social, subsidio para alquiler, 
y más. 
Estrategia 4: Levantamiento de personas en 
condiciones en viviendas precarias y/o en 
ocupación en zonas cercanas al área traba-
jada para su reubicación en proyectos de VIS 
en el barrio, así como levantamiento de la 
población trabajadora ambulante y sus con-
diciones de trabajo actual.
• Directriz 4: Promoción de planes para 
mejoramiento de barrio y transforma-
ción de espacios en zonas culturales y de 
recreación
Objetivo 5: Transformar los espacios en es-
tado de deterioro o con problemas de acce-
sibilidad, para la mejora de las condiciones 
de vida de la población residente y trabaja-
dora, pudiendo ser a través de participación 
y construcción comunitaria. 
Estrategia 5: Convocar reuniones comuna-
les o de vecinos del sector para un desarro-
llo conjunto de un plan de mejoramiento de 
barrio.
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• Directriz 6: Delimitación el Área de Estu-
dio como Zona Especial
Objetivo 6: Impulsar y proponer normati-
vas que visen a facilitar herramientas para 
cumplir con los objetivos arriba elencos, así 
como la frenada de dinámicas económicas 
y sociales que provoquen expulsión de la 
población moradora y trabajadora del sec-
tor en condiciones vulnerables económica-
mente, así como la transformación espacial 
al servicio del capital nacional y extranjero.
Estrategia 6: Elaboración una normativa es-
pecífica para la Zona Especial propuesta que 
integre y articule herramientas legislativas 
para dar fina a los objetivos propuestos en 
este trabajo.
Según las directrices y estrategias trazadas 
arriba, se prevé como meta:
• Ejecutar los instrumentos en decreto 
364/13 para la adquisición de bien in-
muebles vacíos o con uso parcial.
Acciones: Revisión del decreto 364/13 (POT) 
de la ciudad involucrando las estancias y or-
ganismo competentes, al igual que la comu-
nidad vulnerable económicamente morado-
Los Modos y Medios de como materializar 
las anteriores directrices, estrategias y ob-
jetivos trazados serán explorados en los si-
guientes apartados, discriminados en:
Zoneamiento / Usos / Movilidad / Vivienda 
Social / Equipamientos Urbanos
/ METAS Y ACCIONES /
ra y trabajadora de Las Nieves.
• Garantizar la construcción de edificacio-
nes de interés colectivo (equipamientos 
urbanos) y social en el barrio (vivienda 
social)
Acciones: Generando herramientas y apar-
tados dentro de la normativa para la Zona 
Especial, en el cual se prevea un porcentaje 
mínimo dentro del presupuesto anual dis-
trital. Así mismo también pueden buscarse 
acuerdo de cooperación con entidades pri-
vadas y públicas.
• Proponer una intervención urbana pun-
tual para el eje Calle 19 y la Carrera 7°
Acciones: A partir de los levantamientos, 
datos y estudio de la zona, realizar una pro-
puesta de intervención urbana puntual para 
los ejes señalados, buscando la mejora cua-
litativa del espacio urbano para los diferen-
tes usuarios del espacio, con foco en la po-
blación residente y trabajadores ambulantes 
del sector.
figura  / vista universidad tadeo lozano. cra 3
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/ ZONA ESPECIAL LAS NIEVES /
Entendiendo los principios, directrices, objetivos propuestos en 
apartados anteriores en este trabajo, se refuerza que para la pro-
posición de políticas, normativas se entiende como primordial en-
tender que la normatización en Zona Especial pretende, promover 
la función social de la tierra; la democracia de las centralidades, vi-
vienda y espacios públicos tanto para el disfrute, como para el tra-
bajo por la población en general y los actuales trabajadores ambu-
lantes; destacar los potenciales sociales y económicos del AE como 
instancia humanizadora de identidad e inclusión social.
DEMARCACIÓN
La delimitación o demarcación responderá al límite propuesto para 
el área de estudio de contexto, es decir, a la misma área de Las 
Nieves .
BORDES:  Norte: Avenida Calle 26 / Sur: Avenida Jiménez-Calle 13 
/ Oriente: Carrea 1° -Avenida Circunvalar  /  Occidente: Carrera 10°
/ NORMATIVAS GENERALES /
a) La Zona Especial de Las Nieves debe implementar el Consejo Barrial de Las Nieves. Dentro de sus funciones está la de: consultar a la población 
de emprendimientos, modificaciones físicas y normativas dentro de la ZELN1, gestionar los recursos para el Plan de Mejoramiento Integral de Barrios, la 
realización de talleres y actividades de capacitación y participación para intervenciones dentro del área, promoción de eventos, campañas, que visen a la 
conservación y mejora del barrio, acciones culturales y educativas, de denuncia y protesta, realizar un Plan de Gestión cada 5 años de la ZELN aprobada 
bajo voto popular de los vecinos del sector.
b) La Zona Especial de las Nieves configura una Zona de Interés para la implantación de proyectos de Vivienda Social, siendo destinadas, bajo el 
relevamiento actual, el 51% de los lotes y edificaciones vagas, debiéndose mantener dicha proporción a futuro en nuevas construcciones, aprovecha-
mientos y emprendimientos inmobiliarios.
c) Embargo, expropiación y/o negociación de compraventa de los edificios identificados como vacantes, en desuso total o parcial con un tiempo 
mayor a 5 años, los cuales se consideran pasibles de transformación para fines de VIS, Equipamientos, Espacios Públicos, Dinamización de la economía 
1 ZELN: Zona Especial Las Nieves
MAPA 22 / DEMARCACION ZONA ESPECIAL LAS NIVES 
Fuente: Autoria Própia
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local y reserva para expansión de la infraestructura e instituciones socia-
les. 
d) La Construcción vertical y por usos estará dada por Micro-zo-
nas. El límite vertical estará dado por la media ponderada por Micro-zo-
na, exceptuando los casos en los que hay interés de verticalización para 
eficiencia del suelo. Toda edificación debe respetar el espacio público 
limitándose a los recuos del lote. Las Culatas deben ser limpias, es decir, 
tratadas con empañado, arte, y/o muro verde bajo incentivos locales.
e) Es de carácter obligante para constructores públicos y privados 
la cualificación y/o producción de espacios urbanos y equipamientos de 
uso público que signifiquen el 25% del total construido de dicho em-
prendimiento, o que signifique una tasa a pagar equivalente al 10% del 
presupuesto de tal proyecto.
f) La población moradora y trabajadora de la región debe ser prio-
rizada en la inclusión del programa MIB, así como de los proyectos de 
impulso a la economía solidaria, creadas por el IDIS.
g) Se modifican los flujos peatonales y de vehículos automotores, 
siendo trazadas calles peatonales, calzadas de uso exclusivo del servicio 
público y restrigciones de horarios de flujo de vehículos particulares, ca-
racterizados más adelante.
h) Los emprendimientos arquitectónicos y urbanos, privados o pú-
blicos de media y alta embergadura deberán realizar una serie de talleres 
y presentaciones del proyecto a la comunidad, así como el Distrito y Es-
tado debe garantizar el servicio de Asesoría de un Cuerpo Técnico para 
el análisis de dichos proyectos por parte de la población. A continuación, 
ha de realizarse una Consulta Popular a los vecinos del sector, que bajo 
su figura legal, se enmarca como herramienta deliberativa civil, respalda-
da por la Constitución y el Consejo de Estado. 
i) Las construcciones consideradas como bienes de Interés Cultural 
deben ser protegidas por el Distrito, a través de los incentivos y medidas 
fiscales vigentes bajo el decreto 36/2008. En todo caso, si la edificación 
no puede mantenerse en condiciones habitables, debe ser traspasada al 
Distrito para su transformación en bien social.
j) La implementación del Plan de Arborización y conservación fo-
restal del Jardín Botánico José Celestino Mutis para la localidad de Santa-
fé deberá ser implementado progresivamente en un plazo de 5 años, con 
periodos de monitoreamiento de los cerros y la flora loca cada 3 años.
k) El espacio público es un bien colectivo y social. Como tal, tendrá 
prioridad el usufructo de la sociedad para recreación, deporte, cultura 
y eventos, siendo que está permitida y protegida la actividad comercial 
popular mediante catastro de los vendedores ante la Alcaldía Local de 
Santafé. Queda prohibido la invasión de espacio público por parte de 
establecimientos privados comerciales, bares, de servicios y gastronó-
micos, so pena de multa de hasta 35 SMMLV2 y desocupación de dichas 
invasiones por parte de la fuerza pública.
l) La Alcaldía Local de Santafé deberá implementar un protocolo es-
pecial para la denuncia del mal uso del espacio público para la población 
civil.
m) Dentro del marco de la ZELN, viviendas privadas de estratos 1 a 
4, que se encuentren o sean disponibilizadas en el mercado inmobiliario 
en arriendo, entraran en la modalidad de control de arriendos. Dicha 
modalidad consiste en el control distrital sobre ajustes de inflación sobre 
el canon de arriendo por periodos largos, siendo el mínimo de 10 años, 
y prologándose según decisión del Consejo Barrial de Las Nieves bajo 
consulta popular.
n) Es competencia de la Secretaría Distrital de Hábitat (SDH) la ins-
pección, control, regulación y catastro (de la unidad y el arrendador) de 
las viviendas o unidades habitacionales en la ZELN que se encuentren 
en el mercado inmobiliario en modalidad de arriendo para garantizar 
que el estado del inmueble sea óptimo para vivir, teniendo en cuenta 
los parámetros: ventilación natural, servicios públicos, privacidad, zonas 
comunes, estado físico de las instalaciones y estructura, cumplimiento 
de obligaciones del arrendador, accesibilidad. La SDH también tiene el 
poder de multar y/o tomar las providencias legales pertinentes ante in-
cumplimiento de dichos parámetros de calidad.
2 SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
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/ MICROZONAS /
  COMERCIAL
Zona destinada a actividades de comercio, servicios e implantación de pequeña industria de bajo impacto. Alturas medias (promedio 4 pisos), siendo priorizada la 
verticalización (de 10 a más pisos). Están previstas peatonalizaciones de calles con el fin de establecer de modo permanente corredores de tránsito peatonal, lugares 
de descanso, nuevos kioscos y ferias abiertas de productos como: textiles, calzados, libros, juguetes y objetos de bazar y hogar, artesanías locales y productos agrícolas.
Cada vendedor de estas ferias deberá ser insertos en el Catastro local ante la Alcaldía Local de Santafé, con informaciones como: Nombres / Dirección / Productos co-
mercializados / Empleados o socios / Personas a cargo. Dichos Stands serán cedidos por el Instituto Distrital de Integración Social, por contrato social, siendo el canon 
de arriendo en ningún caso superior al 10% del rendimiento mensual del arrendatario.
  MIXTA
Zona destinada a actividades de comercio, servicios e implantación de pequeña industria de bajo impacto, residencial e institucional. Alturas promedio 7 pisos, siendo 
priorizada la verticalización (de 10 a más pisos), siendo regulado el uso de los primeros 3-5 pisos para actividades productivas y el restante a residencia. Están previstas 
peatonalizaciones de 3 calles con el fin de establecer de modo permanente corredores de tránsito peatonal, lugares de descanso, nuevos kioscos y ferias abiertas. Se 
ha realizado un mapeamiento de los inmuebles a ser aprovechados para la venta formal de mercancías por vendedores actuales de la región bajo arriendo controlado. 
Esta modalidad indica que, el arriendo no puede superar el 20% de los rendimientos mensuales del arrendador, por contrato a 10 años, sin ajustes de inflación del 
canon del arriendo pactado. 
  RESIDENCIAL
Zona priorizada al uso residencial e institucional. Alturas promedio 4 pisos, siendo priorizada la verticalización (de 7 a 20 pisos). Está previsto la implantación de equi-
pamientos e infraestructura que acompañe y atienda el crecimiento de la zona, así como espacios reservados para tal fin. Los proyectos de VIS en la zona en ningún 
caso deben ser menores al 70% de los nuevos emprendimientos, ni menores a 4 pisos destinados a unidades habitacionales. Se fomenta la arborización intensiva de 
especies nativas de gran porte.
  CULTURAL / EDUCACIONAL
Zona priorizada al uso institucional, con equipamientos públicos que visen a la formación y capacitación, entretenimiento y culturización de la población local y bogo-
tana. Alturas promedio 4 pisos, siendo priorizada la verticalización (de 5 a 7 pisos). Corredores de conexión entre espacios públicos son previstos en el sistema de flujos, 
así como la arborización intensiva de la zona e inclusión de mobiliarios.
  BORDE TURISTICO / CULTURAL
Implantación de kioscos y ferias semanales que busquen aprovechar el potencial turístico de dicho borde. 
  ZONA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL
Zona prohibida de construcción. Adecuación para usufructo público como parque, con intervenciones de bajo impacto.
  EJE PRINCIPAL DE INTERVENCIÓN CALLE 19
Intervención urbana de: mobiliarios, flujos, paginación de piso, ampliación del andén, arborización de Uparán (especie extranjera) y nogales (especie nativa)
  EJES SECUNDARIOS CRA 3 / CRA 7
Implantación de nuevos kioscos, mobiliarios, luminarias, ciclorrutas y flujos diferenciados para conectar los espacios de recreación y deporte existentes y nuevos.
 MAPA 23 / PROPUESTA ZONA ESPECIAL Y MICROZONAS 
Fuente: Autoria Própia
ESPACIOS PÚBLICOS ACTUALES Y NUEVOS CALLE 19 / INTERVENCIÓN URBANA EJES PRINCIPALES: CRA 3 / CRA 7
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/ APROVECHAMIENTO DE VACIOS Y EDIFICACIONES EN DESUSO TOTAL Y PARCIAL  /
VIVIENDA SOCIAL VERTICAL
Lotes baldíos, terrenos usados como estacionamientos y una fracción de las edificaciones vagas, serán aprovechadas para proyectos verticales de 
Vivienda Social, siendo que los predios pueden contener usos mixtos según la Micro-zona en la cual se ubiquen. Cada edificación debe contar con 
zonas comunes como: lavandería, salón comunal y sala de estudio. También deberán contar con instalaciones de gas natural y paneles solares para 
el autoabastecimiento energético.
VIVIENDA POR ARRIENDO SOCIAL
Este mecanismo de acceso a la vivienda ha sido usado ampliamente tanto en Alemania, Estados Unidos (después de la crisis de los 30s, subsistiendo 
hasta hoy día) y Cuba. Esta modalidad consiste en la disponibilización en el mercado inmobiliario de viviendas en arriendo, siendo de propiedad distrital 
(en este caso), teniendo como público beneficiario: Trabajadores informales, pensionados (con pensiones de 1 a 3 SMMLV), adultos mayores1 sin pen-
sión, desplazados por la violencia, personas discapacitadas y sin empleo por un periodo no mayor de 6 meses. Contrato por 10 años entre el Distrito y 
la/los cabezas de la familia arrendadora. La selección y contrato se realiza vía Instituto Distrital de Integración Social (IDIS). El canon del arriendo nunca 
excede el 10% de los rendimientos mensuales del Núcleo Familiar arrendador, y en el caso especial de personas discapacitadas y adultos mayores, el 
canon es PCOL2 0. Dicho canon queda libre en todos los casos de ajustes fiscales y tributarios en la totalidad del contrato, pudiendo ser renovado por 
otros 10 años según disponibilidad y acuerdo de las partes. El Distrito asume las funciones de arrendador, debiendo garantizar el pleno acceso a los 
derechos y servicios óptimos para vivir en condiciones dignas, así como la realización de reparos, mantenimientos y ampliación de infraestructura.
 EQUIPAMIENTOS URBANOS
El mapa 24 muestra los equipamientos públicos a ser implantados en la ZELN. Dichos equipamientos corresponden a las necesidades del sector y a la 
ampliación de la red distrital de atendimiento. Igualmente, se han demarcado lotes baldíos o bajo el uso de estacionamientos, que serían reservados 
para la futura construcción de equipamientos de acuerdo al crecimiento y demanda de la zona. Los equipamientos serán discriminados en futuros 
apartados.
CENTROS COMERCIALES, DE SERVICIOS E INDUSTRIA PEQUEÑA
Consiste en lotes baldíos, antiguos estacionamientos y edificaciones vagas de baja altura, que serán aprovechados para la oferta de Comercio, Servicos 
e implantación de pequeña indústria en la ZELN. Para que los espacios (locales) sean cedidos, las personas naturales o jurídicas deben pasar por una sa-
lección a cargo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Los parámetros son: personas que ya ejercen el comercio de forma informal en la zona,  personas 
dessempleadas, desplazados,  PYMES3 ya registradas ante la CCB4 y con capitales no superiores a 40 SMMLV, minorías étnicas en condición vulnerable 
y suscritas al SISBEN y Mujeres Cabeza de Familia sin empleo formal o sin rendimientos mayores a 4 SMMLV. Para efectuar el contrato las personas de-
ben catastrarse en el CCB y demostrar la situación, El alquier esá controlado por 10 años y el canon no superará el 20% de los rendimientos mensuales.
ESPACIOS VERDES O PÚBLICOS
Los nuevos espacios generados son producto del aprovechamiento de lotes baldíos o con uso de estacionamiento. Localizados en lugares estratégicos 
y en cada Micro-zona, estos espacios pretenden ampliar la oferta de espacios para el disfrute, recreación, deporte y cultura para los habitantes del sec-
tor y los visitantes. Dichos espacios deben disponer de mobiliarios e iluminación LED. El Consejo Barrial debe promover actividades lúdicas , recreativas 
y culturales en estos espacios. Así mismo, debe ser aplicado el plan de arborización diseñado para el sector en un plazo de 5 años.  
1 Adultos mayores de 60 años
2 PCOL: Peso Colombiano. 1 USD = 2875 PCOL aprox. (nov. 2017)
3 PYME: Pequeña y Mediana Empresa
4 Cámara de Comercio de Bogotá
3
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 MAPA 2 / NUEVOS USOS / POSIBILIDADES DE APROVECHAMIENTIO
Fuente: Autoria Própia
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/ VIVIENDA SOCIAL / VIS /
La Carta Mundial de Derecho a la Ciudad de 2004 va a ser el documento que dará 
base a una serie de reivindicaciones y luchas 
hacia el alcance de derecho derecho negado. 
Considerando los fundamentos teóricos, ex-
periencias y el contexto económico en el 
cual están sumergidos nuestros países en 
una fase neoliberal, se hace indiscutible el 
cuestionamiento del papel del Estado hasta 
hoy día, y su resignificación a futuro para su-
perar los desafíos en materia de ciudad pre-
sentan las urbes latinoamericanas. 
El resultado de las discusiones de expertos 
(aún no es un resultado popular) es siempre 
el mismo. El Estado debe regular y controlar 
el mercado inmobiliario y realizar una Ges-
tión Integral del Suelo Urbano.
/ CONTROL ESTATAL DEL MERCADO /
Los mecanismos de Control del Mercado son 
sustentados legalmente mediante la Carta 
Mundial de Derecho a la Ciudad, y a su vez, 
por la Constitución Política de Colombia de 
1991, en la cual consagra la Función Social 
del Suelo. A partir de la carta magna, se de-
ben desprender una serie de herramientas y 
mecanismos que permitan el cumplimiento 
de dicha función. El Estatuto das Cidades de 
Brasil, ha sido considerado como la vanguar-
dia en cuanto a instrumentos y legislaciones 
al respecto (a pesar de las controversias de 
su ejecución y funcionamiento real), y ha 
sido base para el desarrollo en otros países 
de políticas de control de suelos e instru-
mentos de planeación de la ciudad. 
Los instrumentos empleados para la propo-
sición de este plan son:
ANÚNCIO DEL PROYECTO
Este mecanismo busca congelar los precios 
del suelo urbano una vez el Estado o gobier-
no local tenga intenciones de construcción 
de proyectos sociales y/o de infraestructura 
para la compra de terrenos y expropiación.
CONTROL DE PRECIOS 
Otorga la autonomía a la gobernación local 
de fijar los topes para los precios de vivienda 
según características, ya sea para su venta o 
arriendo, así como las condiciones de plazos 
y modos.
CAPTURA DE PLUSVALÍAS
Por cobro de valorizaciones a predios de es-
tratos 5 y 6 o de tipologías A y B para crear 
fondos de desarrollo de infraestructura y 
proyectos con función social. 
EXPROPIACIÓN POR NO USO
Cobro de máximos al impuesto predial por 
desuso, y en un plazo de más de 5 años sin 
uso del inmueble o terreno, el gobierno tie-
ne garantizada la posibilidad de expropia-
ción del inmueble con fines sociales.
% OBLIGATORIOS DE VIS O EQ. URB.
Establecimiento de un porcentaje mínimo 
en todo emprendimiento Público o Privado, 
destinado a VIS o Equipamientos Urbanos 
zonales y locales. 
CAPTURA DE PLUSVALÍAS
Por cobro de valorizaciones a predios de es-
tratos 5 y 6 o de tipologías A y B para crear 
fondos de desarrollo de infraestructura y 
proyectos con función social. 
La gestión del suelo permite trazar los linea-
mientos de crecimiento y de proyectos ha-
bitacionales mediante la creación de estra-
tegias y acuerdos con el sector privado para 
tal fin. Las herramientas aplicadas son:
BANCO DE TIERRAS
Adquisición y/o expropiación de suelos en 
desuso creando un banco para regular los 
precios del suelo y para proyectos sociales 
futuros.
PRÁCTICAS INCENTIVABLES
Son prácticas o medidas que buscan que los 
privados den una retribución al gobierno 
en los proyectos inmobiliarios que quieren 
implantarse en el sector, como: creación de 
espacios públicos, pago de tasas, donación 
de terrenos al gobierno, mejoramiento de 
las condiciones de infraestructura de la zona, 
construcciones de uso mixto, porcentajes de 
uso social, sistemas de ahorro energético y 
de recursos hídricos.
/ GESTION INTEGRAL DEL SUELO URB /
MINCIDADES, 2000 / CARTA MUNDIAL DEL DERECHO A LA CIUDAD, 2012.

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 MAPA 2 / IMPLANTACION VIS / LAS NIEVES
1 A 4 PISOS 8 A 15 PISOS
1 A 4 PISOS 5 A 7 PISOS
8 A 10 PISOS 11 A 20 PISOSPROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL PARA CONSTRUIR
ARRIENDO SOCIAL / APROVECHAMIENTO EDIFICACIONES
4 PISOSVIVIENDAS A REGULAR / FORMALIZAR / OCUPACIONES
Fuente: Autoria Própia
TABLA 9 / UNIDADES GENERADAS POR EL PRIULN
Fuente: Autoria Própia
GRAFICO 10 / CIFRAS ANTES/DESPUES PRIULN
2015 CON EL PRIULN
Fuente: Autoria Própia
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/ EQUIPAMIENTOS URBANOS /
DE ATENCIÓN A SALUD Y SU PROMOCIÓN
HOSPITAL DEL CENTRO E.S.E. NIVEL II. Este equipamiento de salud, al ser Nivel II posee la capacidad de tratamiento con especialistas (cardiolo-
gía, endocrinología, psiquiatría, cardiología, dermatología, otorrino) de enfermedades graves (nivel 2-3 en escala de 0-5), tratamientos traumatismos, 
equipamiento de valoración (TAC, Rayos X), atención dental especializada. Su alcance esta dado hasta a 200 mil habitantes, configurándose como un 
equipamiento regional (Región Centro de la ciudad).
Centro de rehabilitación, tratamiento y consumo controlado para drogodependientes, siendo que la zona este es una de las mayores problemáticas. 
Este centro debe estar equipado para prestar atención y tratamiento médico y psiquiátrico en dependencias de psicoactivo, así como brindar un espa-
cio seguro para el consumo de sustancias peligrosas por transmisión de enfermedades, como la heroína. 
CULTURA
Centro Cultural Bacatá. Este equipamiento cultural público tiene por objetivo ofrecer un espacio adecuado para actividades culturales a nivel local y 
distrital, como: exposiciones de arte, muestras de teatro, danza y artes corporales, talleres y actividades lúdicas (lecto-escritura, computación, herra-
mientas digitales, cineforos, tertulias literarias, debates políticos y culturales), biblioteca especializada en cultura e historia de la ciudad. Actualmente en 
la localidad vecina existe un Centro Cultural, mas este es insuficiente ante el potencial cultural del lugar, siendo la mayoría del espacio privado. 
EDUCACION
Jardines Infantiles. Estos jardines tienen como público, menores entre 1-8 años, ofreciendo educación elemental y cuidado en horarios fuera de aulas 
hasta las 20:00h. Dentro del plantel debe asegurarse las comidas básicas y meriendas correspondientes a las necesidades nutricionales por faja etaria. 
Las madres y padres beneficiarios son prioritariamente los residentes y trabajadores del sector.
Colegios Públicos: elemental y secundaria técnica-industrial. Entre los dos equipamientos deben atender la demanda de cursos desde grado 2° al 11°. 
Jornada completa (7:00h a 15:00h) en cuyo tiempo además de la oferta básica educativa debe ofrecerse actividades extracurriculares en formatos de 
clubes y equipos (deporte, cultura, académico y extensión). Es función de la institución proporcionar meriendas y almuerzo a todos los menores ins-
critos en el banco catastral del IDIS). Siendo el acceso a la educación superior uno de los desafíos principales, la secundaria debe tener componentes y 
prácticas para la formación de técnicos industriales (diseño industrial, mecatrónica, construcción civil, control ambiental)
BARRIALES
Salón Comunal Las Nieves. Este espacio es pensado para ofrecer a la comunidad un espacio adecuado para la organización, realización autónoma de 
actividades civiles, políticas y de interés barrial.
Taller de Mejoramiento Integral de Barrio (MIB). Este se configura como un espacio con maquinaria especializada para la producción a partir de materia 
prima reciclada o no, de materiales para el mejoramiento continuo por parte de la comunidad del barrio, viviendas, comercios y equipamientos que lo 
precisen. Debe contar con la vigilancia de un cuerpo técnico dado por la Secretaría Distrital de Hábitat, así como los recursos para su funcionamiento.
BANCO DE TERRENOS
Fondo de terrenos comprados y/o expropiados bajo las formas que la ley sustenta, de terrenos dentro de la zona para reserva. Esto con el fin de regular 
los precios de mercado, y de tener disponibilidad de suelo para la construcción futura de equipamientos según el crecimiento y demanda de sector.
Considerando el apartado anterior y dando continuidad, es impensable que acceso al Derecho a la Ciudad sin los Equipamientos Urbanos 
como parte de una real política integral de vivienda.  En ese sentido, los equipamientos propuestos en el PRIULN son implementados vía 
aprovechamiento de vacíos y construcciones en desuso total. Estos obedecen a los relevamientos hechos, las necesidades de la zona, y las 
expectativas del Plan. A continuación, se hace una breve descripción de los equipamientos a implantar: 
7
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MAPA  26 / PROPUESTAS DE EQUIPAMIENTOS URBANOS PARA LAS NIEVES
Fuente: Autoria Própia
SOCIALES
Comedor Social de La Capuchina. Este comedor debe atender a todos los inscritos al Sistema Integral de Bienestar Nacional (SISBEN) dentro de los 
puntajes 0 a 35. Serán ofrecidas las tres comidas básicas del día (desayuno, almuerzo y cena) con funcionamiento desde las 5:30h a las 19:30h. 
Centro de Atención a las Mujeres. Este centro tiene como fin el atendimiento y recepción de mujeres cabeza de familia, víctimas de abuso, y especial-
mente, las dedicadas a la prostitución. Aquí se darán las guías y orientaciones necesarias para acceder a los derechos que ofrece el distrito, así como el 
apoyo técnico de profesionales mujeres en servicio social, psicología, medicina ginecológica, sexual y abogadas.
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/ MOVILIDAD / FLUJOS /
ANDENES / CALLES PEATONALES
El mapa 27 muestra los andenes y calles que ya son peatonales (como es el caso de la Carrera 7) y de las peatonalizaciones propuestas dentro del plan.
Peatonalización parcial:  Calles 15 / 18 / 20 / 21 (1-3 cuadras)
    Carreras 4 / 4A / 6 / 8A (1-6 cuadras)
Peatonalización completa:  Calle 16
       Carrera 7 (anterior) / 8
En estas vías peatonales serán instalados mobiliarios, kioscos nuevos y ferias abiertas para la dinamización del espacio público por apropiación y no 
apenas tránsito. 
Sobre la Calle 19, donde se realizará la intervención, los andenes han sido ampliados en 2-3 metros, incluyendo espacio para arborización, mobiliarios 
y ciclorrutas.
SERVICIO PÚBLICO
Ha sido priorizado el transporte público, siendo que el 50% de los bogotanos usan este medio para desplazarse. Por esto, 5 vías son exclusivas para el 
flujo de transporte público sea masivo (Transmilenio) o colectivo (SITP). Es claro que se incrementó el número de paraderos para adecuar el nuevo flujo.
Circulación exclusiva pública:  Calles Av. Jiménez / Calle 19 / Calle 22
    Carreras 3 (parcial) / 5 / 9
MIXTO
Son apenas 3 las vías con uso mixto, siendo vías arteriales y ya ampliadas para aumentar su capacidad de flujo. 
NORTE-SUR/SUR-NORTE   Carrera 3 (desde la calle 19 a la 26) / Carrera 10
ORIENTE-OCCIDENTE/OCCIDENTE-ORIENTE Calle 26 (desde la A. circunvalar)
 
  
PARTICULAR
Son 6 vías en sentido occidente-oriente y 2 en sentido norte-sur que se han dispuesto para el transito exclusivo particular, con restricciones de estacio-
namiento sobre las calzadas o andenes.
CICLORRUTAS
Se han ampliado las ciclorrutas con el fin de conectarlas y volverlas una alternativa real de transporte alternativo. La mayoría de las nuevas ciclorrutas 
implantadas están junto a las vías peatonalizadas, para mayor seguridad. Las ciclorrutas deben contar con un espaciamiento que permita el flujo de dos 
ciclas (sentidos contrarios) al tiempo, y un separador de la calzada donde circulan los vehículos por seguridad, así como iluminación apropiada.
ESPACIOS PÚBLICOS
Espacios públicos conectados por medio de las ciclorrutas y vías peatonales para crear una red de espacios que permita el disfrute de la calle como un 
espacio para estar y no solo pasar.
9
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MAPA 27 / FLUJOS PROPUESTOS EN LAS NIEVES 
Fuente: Autoria Própia
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Fuente: Autoria Própia
Fuente: Autoria Própia
GRAFICO 11 / COMPARATIVO MEDIOS DE TRANSPORTE
GRAFICO 12 / PORCENTAJES USOS MEDIOS TRANSPORTE 
PROPUESTOS EN LA ZELN
APROX. 11107 PERSONAS 
AHORRO ENTRE EL 73 AL 95.5% EN 
EL TIEMPO DE DESLAZAMIENTO
30 MIN MAYOR TRAYECTO 
5 MINUTOS MENOR TRAYECTO 
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/ ESPACIO PUBLICO / CUALIFICACION DEL ESPACIO /
ESPACIO PÚBLICOS A CONECTAR
Conexión entre los espacios ya existentes en el sector (internos y 
externos) tanto verdes, libres, culturales y/o de recreación.
Nuevos espacios generados a través de expropiaciones y aprove-
chamiento de baldíos. Uno de los 5 espacios se configura como 
una zona de bosque nativo (7)
Ferias abiertas, con mobiliario para dicho fin. Stands, toldos, sillas y 
mesas móviles, mobiliario fijo, reemplazo de luminarias, etc.
Vías peatonales. Mobiliario como bancos, kioscos y arborización 
tupida para que los transeúntes puedan parar y estar. 
Principales ejes conectores entre espacios. Ejes con nuevos kios-
cos, andenes liberados, bancos y luminarias bajas para caminar, ir 
en cicla, y mas.
Eje Calle 19. Ampliación de andenes para mayor circulación, ade-
más de la instalación de kioscos ampliados para comer, kioscos 
compactos de comercio y mobiliario entre manzanas para estar.
El espacio público es usualmente menospreciado. Su relevancia como escenario de las relaciones sociales y naturales es descartado en los 
planes urbanos y arquitectónicos proyectados. Sin embargo, cuando son proyectados, mayoritariamente reflejan patrones estéticos hege-
mónicos globales, antes de locales.  Los espacios públicos no solo se convierten en un pulmón para las ciudades, cuando bien arborizados, 
sino también como un lugar de disfrute de la ciudad. De compartir un espacio con múltiples amenidades y opciones de usufructo, Un 
espacio que puede dar un puente directo con la naturaleza ante el concreto de la ciudad. Es por ello, que dentro del PRIULN los espacios 
públicos se muestran como un mecanismo de unión y armonización del lugar. Pausas para respirar dentro del cotidiano corrido del trabajo. 
A continuación, se describen los nuevos espacios generados y como se conectan con las pre-existentes.
FIG. 9 / ferias al aire libre. ade-
mas de los productos, las ferias 
deberan tener sillas y mesas para 
comer o conversar, aroborizacion de 
alto porte, luminarias led bajas.
FIG. 0-1 / Fotografias del actual 
estado de la Carrera 7 peatonali-
zada. Ninguna arborizacion, ni dis-
posicion de mobiliario para grupos 
de personas, para compartir. La 
cilorruta no tiene un separador, 
pudiendo originar accidentes ante 
el alto nivel de circulacion sobre 
la carrera.
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 MAPA 2 / ESPACIOS PUBLICOS Y CIRCUITOS DE CONEXION 
Fuente: Autoria Própia
1. plazoleta de la mariposa
2. plazoleta del rosario
3. parque santander
. parque de los periodis-
tas
. la media torta (anfi-
teatro)
6. centro de deportes el 
venado de oro
7. nuevo parque bosque iz-
quierdo
. museo quinta de bolivar 
y acceso a moserrate
9. nueva plazoleta la pola
10. nuevo parque san fran-
cisco
11. plazoleta de las nieves
12. plazoleta de la ujtl
13. nuevo parque urapan
1. nuevo parque de la re-
volucion
1. parque de la indepnden-
cia / parque elevado urba-
no del bicentenario 
figura 2 / parque santander con crarrera 7 3
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/ MONITOREO / EVALUACION / 
Como política pública que es el PRIULN, es claro que su dinámica responde al 
Ciclo de las Políticas Públicas, por lo cual 
es necesario un constante monitoreo y va-
rias fases de evaluación para en un plazo 
predeterminado, analizar la efectividad y 
funcionamiento de las políticas implemen-
tadas.  Castells (2008) plantea la “mirada 
de la planificación”, esta sería la conce-
sión o concertación entre el aparato públi-
co y la población sobre las necesidades a 
atender y las respuestas generadas. 
Para la efectividad y continuidad de los 
procesos, así como la generación de otros, 
es preciso que la población (afectada/
beneficiada) esté incluida desde el inicio 
y continuamente en el proceso, median-
te herramientas e instrumentos de par-
ticipación ciudadana.  Para el monitoreo 
y evaluación se ha pensado en formular 
espacios deliberativos, de planificación y 
control autónomos y propios de la pobla-
ción del sector, y basados en las legislacio-
nes y prácticas actuales en Colombia. 
Dentro de las estrategias y mecanismos 
de monitoreo y evaluación están el forta-
lecimiento de colegiados civiles y guber-
namentales ya existentes par a la gestión 
y administración, y la creación y estructu-
ración de nuevas para formulación y deli-
beración. 
1. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL - JAL
Fortalecer y articular como organismo lo-
cal que pretende representar y defender-
los intereses de los vecinos del sector, con 
el fin de visibilizar esta institución y a los 
vecinos para las acciones de planeamien-
to, ejecución y fiscalización posterior. Esto 
teniendo en cuenta que la fiscalización de 
cualquier proyecto, así como su defensa y 
promoción dependerá de cuan identifica-
da, integrada y empoderada este la comu-
nidad con dicho proyecto.
2. CONSEJO BARRIAL DE LAS NIEVES
Este consejo está conformado por civiles 
vecinos de la ZELN, 3 de cada sub-unidad, 
siendo en total 12 con un periodo de 4 
años. Dichos civiles son electos por voto 
popular en elecciones democráticas por 
el Consejo Nacional Electoral.  Su com-
posición deberá respetar los principios de 
equidad de género y oportunidades, sien-
do que en ningún caso de mujeres menor 
al 40%, minorías étnicas el otro 40% y el 
restante en amplia competencia. Anterior-
mente se han descrito las competencias 
de este consejo. Sin embargo, se puede 
señalar que las principales son el legislar 
(planeación, producción) de políticas pú-
blicas para la ZELN y la realización de las 
consultas populares para su refrendación y 
proceder a la ejecución de dichas políticas. 
3.  AUDIENCIAS PÚBLICAS
Las audiencias deben ser llamadas por el 
Consejo Barrial, convocando a organismos 
locales y distritales actuantes en la zona, 
como; JAL, Alcaldía de Santafé, Secretaría 
Distrital de Hábitat, IDIS, Planeación Dis-
trital, IDU, Instituto Distrital de Cultura y 
Secretaria Distrital de Movilidad. Dichas 
entidades deberán realizar audiencias de 
rendición de cuentas (las llamadas ¿cómo 
vamos Bogotá?) cada dos años con llama-
miento y promoción amplia a los vecinos 
de la zona. Igualmente, es necesaria la im-
plementación de propaganda informativa 
de manera lúdica, datos e informes con 
anterioridad para el estudio de la pobla-
ción vecina. Dentro de los ítems presentes 
a evaluar deben estar: eficiencia, transpa-
rencia, calidad, coherencia de los proyec-
tos, respeto a los objetivos planteados y 
tiempos de ejecución.
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/ PARTICIPACION CIUDADANA / 
La Participación ciudadana es un proceso, y un derecho social, que 
involucra diferentes actores con intereses particulares o colectivos; 
con diferentes escalas y modos de hacer parte del proceso (de par-
ticipar).
Las participaciones tienen un origen popular en tanto (..) resultado de expe-
riencias populares adelantadas en todo el mundo, por iniciativa fundamen-
tal de las organizaciones de base, de gente común y corriente del campo y 
de las ciudades, que tienen como objetivo la búsqueda de alternativas a la 
solución de su problemática. (…) La OIT considera la participación en sí mis-
ma como una necesidad básica de la comunidad, la cual debe ser incluida 
como consideración crítica en toda estrategia de desarrollo.
(CAMPOS, 2005, p. 5) 
Son múltiples los referentes de procesos participativas, los cuales 
han tenido auge en los últimos 20 años. Contested Cities ha formu-
lado un modelo dividido en etapas de desarrollo de procesos parti-
cipativos populares (Gráfico 13).
Antes de iniciar los procesos, es necesario identificar los agentes 
involucrados en el proyecto (grupos de interés, personas afecta-
das, personas beneficiadas, órganos estatales y/o agentes privados) 
para poder idear y planificar la estrategia de acercamiento a esta 
comunidad y por qué medio es más efectiva su convocatoria para 
los trabajos. Igualmente, es importante una preparación del cuerpo 
técnico que desarrollaran las actividades. Esta formación previa es 
importante para que dicho cuerpo sepa cómo manejar las posibles 
situaciones y conflictos que se puedan presentar, para exponer los 
proyectos de manera lúdica y dinámica, en términos claro para la 
población, así como para poder entablar relaciones con los líderes 
de los involucrados; novelar las informaciones, y el planteamiento 
oportuno de las líneas de trabajo y herramientas a utilizar a partir de 
un estudio de perfil de la población con la que se va a trabajar. 
Algunos de los mecanismos más usados que combinan la percep-
ción del espacio, identificación de necesidades y entendimiento de 
las relaciones son:
Mapeamientos colectivos / fotografía comunitaria / producción de 
material audiovisual / líneas de tiempo / recorridos colectivos por el 
lugar / ruedas de conversa con temáticas por encuentro.
grafico 13 / modelo de participacion popular en planes de ordenamiento 
territorial
Fuente: Contested Cities, 2017
figura 3 / vista de las aguas desde barrio egipto
figura  / carrera 7 en domingo de ciclovia
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figura  / calle 19 con carrera 10. decada de los 90s
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El proyecto de intervención urbana puntual se centra en la Calle 19, desde la Carrera 3 hasta la Carrera 10. 
El espacio como público debe de ser pasible de usufructo de to-
dos las y los ciudadanas (os) y por ello, esta intervención tiene por 
objeto final la cualificación del espacio para las personas: peatones, 
trabajadores y visitantes. Crear un espacio en el que puedan convivir 
de manera digna y compatible las actividades ya existentes de co-
mercio informal, así como un flujo de masas de trabajadores, más 
que también sea un espacio de respiro, pausa, de contemplación si 
se quiere, solo que su dimensión no se encierre en un circuito de 
mercancías y fuerza de trabajo, y si de pertenencencia, permanencia, 
empoderamiento y disfrute.
Como parte del proyecto urbano, se plantearon modificaciones o 
inserciones de los siguientes mobiliarios y/o elementos1:
a) Paginación de piso
b) Cambio del sistema de pavimentación actual para la adop-
tación de los geotextiles.
c) Implantación de mobiliarios, además de los ya planteados 
para la ZELN como un todo, como sillas, parklets e iluminación 
LED de dos focos.
e) Reducción de velocidad por “policias acostados” y semá-
foros.
f) Creación de espacios verdes (2 parques) sobre el eje Calle 19.
g) Arborización del eje con especies nativas y extranjeras, óp-
timas para el control de contaminación y sombreamiento por 
su porte y copa. 
1 Cabe señalar que el proyecto urbano no presenta el nivel de detalla-
miento que merece, pues no hubo el tiempo suficiente para entrar en las especi-
fidades del mismo. 
// PROYECTO DE INTERVENCION 
URBANA / CALLE 19 //
figura 6 / fotomontaje de la carrera 7 en los 0s y en el 201
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/ PARA PENSAR ANTES DE PROPONER / 
Tanto el urbanista danés Jan Gehl, como en su época William Whyte coinciden dentro de sus estudios de los espacios públicos 
y su atracción, nivel de agradabiliad en las personas que los usan, la 
escala, su configuración abierta/cerrada, que posibilidades ofrece 
de diferentes usos, y muchos más. Por ello, y teniendo a estos dos 
autores y académicos del área, se ha realizado una reflexión sobre 
los espacios públicos a partir del documental de los 70s, del nor-
teamericano Whyte y sus apuntes sobre Neva York y sus plazas y 
parques.
1. Sentarse: Donde sentarse-en agrupaciones, formas y elementos 
que den libertad de decidir como sentarse, como estar en el lugar. 
Puede no ser bancos, y si escalinatas; elementos lineares para po-
derse sentrar, césped con inclinaciones. Las sillas móviles no deben 
ser despreciadas, al final y al cabo así las personas pueden decidir 
cómo y dónde sentarse y pueden adaptarse y estar mas cómodos 
y por más tiempo en el lugar. Las proporciones son preferibles ma-
yores, para que mas gente pueda estar y pueda tener mas opciones.
2. Calle: Relación de los espacios públicos con la calle. No el aisla-
miento, mas si una conexión visual y de espacio constante, lo que 
permite no solo la permeabilidad de estos espacios, el llamamiento 
al uso, sino también, una percepción de seguridad, pues hay gente 
circulando, estando, mirando.
3. Sol: Dependiendo de las condiciones climaticas del donde se lo-
calizan tales espacios públicos, el sol en demasia o la ausencia o 
escasez de este, es problemática y creo incomodidad a las personas. 
Cuando el clima es agradable, ya sea en otoño o invierno, debe haber 
algun lugar pensado para las personas estar. Ahora, en verano, todo 
mundo quiere sombra, sin oscuridad, elementos y lugares deben ser 
pensados apra esto, ser ventilados y dar el conforto necesario. 
 
FIG. 57 / La plaza en frente a la biblioteca de bsb, terrible ejem-
plo, no hay donde sentarse, no se pensó en el sol, siendo un 
gran espacio, las actividades son reducidas a un pequeño es-
pacio de sombra. Otros, ya de tan oscuros y apartados, dan la 
sensación de suciedad, peligro, etc. (Imagen XX)
4. Comida: Es inevitable pensar en estar en la ciudad sin comida. En 
ningún espacio, aun mas en AL. Y está bien, no solo por ser el sus-
tento de muchas personas y familias, sino porque ayuda a dar vida 
a la calle. Hace parte del salir y estar en la ciudad y con las personas. 
Por ello, se debe planear los espacios o mobiliarios adecuados para 
estas actividades y proyectar su expansión, de manera tal que los 
que se dedican a esta actividad no sufran persecuciones, ni incomo-
didades, ni que sean obstáculos para transitar de buena forma por 
la ciudad.
5. Agua: El agua en los espacios puede ser un elemento positivo y 
atractivo siempre y cuando sea bien proyectado. Una fuente, o va-
rias, un espejo de agua, pequeños riachuelos artificiales recorriendo 
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la calle pueden ser amenos para las personas que transitan o están 
en los espacios. Y debe poder ser de uso de todas. Sin embargo, hay 
algunos ejemplos de mala conducción, o que fueron diseñados a 
pesar del contexto, que llevó a un fracaso el espacio.
FIG. 58 / El Eje Ambiental, mal ejemplo, pues el contexto no 
era el adecuado, la manutención es muy costosa, y el espacio 
no cuenta con las condiciones de las personas estar allí, no es 
invitativo, sino repelente. No reemplaza un rio real que estaba 
allí.  Son espacios muertos, o apenas estéticos que no sirven al 
fin de ser para y de las personas.
6. Triangulación: Permitir que en los espacios pasen cosas. Espec-
táculos callejeros, artistas, gente solo en su espacio de recreación, 
exposiciones culturales, etc. Dar vida e invitar a los espacios a la ciu-
dadanía. Esculturas que las personas puedan tocar, sentarse, mirar, 
discutir, etc. Relacionarse con las personas sin ser obstáculo para la 
vista ni el caminar.  También está el comercio, o actividades alrede-
dor, nadie quiere estar solo en medio de la ciudad. Dar contra fa-
chadas duras y sin vida. Por lo que si no hay, hay que crear las cosas 
a mirar. Si no hay vitrinas o espacios complementares, hay que crear 
atracciones, paredes vegetales, pareces de agua, o fuentes, diferen-
cias de grados, vegetación, esculturas, actividades como muro de 
escalada, juegos, una biblioteca ambulante, algo que leer, algo que 
escribir, etc.
7. Arboles: La arborización es un elemento clave en el diseño de los 
espacios públicos y su éxito. No solo por una cuestión estética, sino 
porque sus beneficios son tantos cuanto sus hojas. Son buenos para 
crear un buen sombreamiento, para crear una sensación de protec-
ción y conforto, para limpiar el aire, para que los animales lo habiten, 
para las lluvias pues aumenta la permeabilidad y absorción del suelo, 
para contemplar, para entapetar los suelos cuando el otoño llega, 
en fin.
FIG. 59 / La plaza San Martín en Bs As, es uno de los mejores 
ejemplos. Sus árboles coloridas y grandes son tan bonitas que 
invitan a quedarse allí solo observando. El sombreamiento es 
el justo, no creando un espacio oscuro y frio, sino al contrario, 
con la luz apropiada y la protección justa. Tiene una buena 
relación de distancia, hay una visión del campo sin arboles pe-
leando por espacio, visión limpia.
101
a.santamaria alvaradofigura 60 / VISTA A LOS BARRIOS EGIPTO Y CONCORDIA DESDE LAS NIEVES
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PLANTA I / PLANTA GENERAL INTERVENCION URBANA CALLE 19 
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PLANTA 2 / DETALLAMIENTO A
10
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PLANTA 3 / DETALLAMIENTO B
En consonancia con la ZELN plateada anteriormente, la in-
tervención busca la disminución significativa del tránsito 
vehicular privado, sea en la restricción de su flujo (como 
en el caso del zoneamiento planteado), o sea a través de 
la mejora de la oferta de medios de transporte masivos 
públicos y alternativos individuales, tales como el bus pú-
blico, la bicicleta, caminar, patines, etc.
La ampliación de los andenes, diminución de calzadas, un 
bicicarril exclusivo o también conocida como Ciclorruta, 
implantación de espacios únicos como paraderos, mayor 
arborización y nuevos mobiliarios (kioscos, luminarias y 
bancos) son las medidas materiales para alcanzar el obje-
tivo propuesto.
Antes de la intervención, el Eje Calle 19 tenía las medidas: 
andenes 6m aprox.; calzada 10m y separador 2m, sin ci-
clorruta ni espacio apropiado para esperar y abordar el 
transporte, el espacio público estaba limitado para un flu-
jo rápido y un tanto atropellado por el volumen de per-
sonas corriendo, los múltiples vendedores, el tiempo y la 
configuración del espacio.
En los detallamientos, cortes y gráficos se pretende mos-
trar la variación de la situación del espacio público des-
pués de la implantación de la intervención urbana sobre 
la Calle 19.
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CORTE 3 / A-A
32%
27%
%
9%
26%
1%
ANDENES
CALZADA
CICLORRUTA
SEPARADOR/PARADEROS
PARQUE SAN FRANCISCO
PLAZOLETA LA POLA
GRAFICO 1 / ESPACIOS SEGUN PROPOSITO 
DESPUES INTERVENCION URBANA 
Como se muestra en la tabla 10 existe una variación significativa de las dimensio-nes de los espacios públicos según su dedicación. El espacio para el flujo 
de vehículos se redujo en un 53.57%, el peatonal se incrementó en 
un 34% sin contar los espacios generados como áreas verdes y libres (parques) 
y los separadores incrementaron en un 154%, configurándose ahora como 
espacios arborizados, para abordar el transporte y estar debido a la instalación de 
los kioscos expandidos, siendo un agregado para el espacio público de y para las 
personas.
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CORTE  / B-B
 TABLA 10 / COMPARATIVO DE LA SITUACION EN DIMENSIONES SEGUN PROPOSITO DE LA CALLE 19 ANTES Y DESPUES INTERVENCION 
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 PLANTA  / PARQUE SAN FRACISCO
Por el hoy Eje Calle 19 antes surcaba el San Francisco, límite original del casco urbano de Bogotá. Hoy el San Francisco pasa por debajo de los pies, encausado, ya no esta en l paisaje. Es por ello, y el significado que tenía (tiene) este rio que el parque lleva su nombre. 
Como propuesta de diseño se han trazado caminos curzados para que las personas se sientan bienvenidas a pasar por el y no de él. Arbo-
rización y mobiliario tanto fijo, como movible compone las zonas de estar. Una fuente con elementos en piedra que permiten jugar con el 
agua y no solo contemplarla se perfila como un espacio en especial para que los niños jueguen allí. 
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PLANTA  / PLAZOLETA LA POLA
En el Caso de La Pola, el nombre va de la mano con la Plaza de Las Aguas, donde esta la estatua de la prócer de la independencia Policarpa Salavarrieta, o La Pola, hito de la historia de Colombia, ejecutada en esa plaza por la corona española. 
La Plazoleta se configura como un espacio íntimo y acogedor para que las personas puedan descansar allí. Sillas y mesas movibles, un mo-
biliario de niveles y un palco, lo hacen un buen huesped de actividades culturales, como conciertos, teatro, danza, etc.,  aprovechando su 
cercanía con las universidades. 
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/ MOBILIARIOS URBANOS /
Dentro del marco de Intervención Urbana en la Calle 19, se hace necesaria la implantación de un nuevo mobiliario que se ajuste a la propuesta de recualificación espacial, y a los cambios en el flujo, usos, y a la expectativa de que el eje Calle 19, no sea apenas un lugar 
de tránsito, sino un lugar de estar. Un espacio agradable, con escalas que permitan la correlación de personas, funciones y espacio. A con-
tinuación, se presentan los detalles de los principales mobiliarios (4) para el proyecto urbano. 
• KIOSCO COMPACTO
El Kiosco Compacto está dispuesto en las calles dispuestas para conte-
nerlos, discriminadas en el mapa 27, así como a lo largo de los andenes 
(o veredas) de la Calle 19 como nuevas adiciones de este tipo de mobi-
liarios. Este Kiosco está dirigido a contener apenas comercio de peque-
ño porte, como: golosinas, periódicos, bebidas y snacks.
Las dimensiones fueron diseñadas para poder exponer y vender los 
productos, así como espacio suficiente para “estar” la vendedora(or) 
(considerando que los kioscos actuales no tienen esta opción, teniendo 
a las vendedoras(es) a la intemperie). 
FICHA TÉCNICA
MATERIALES:   
Cobertura, cerramientos y estructura y banco: Piezas 
prefabricadas de láminas de Aluminio brillante, 5mm. 
Mobiliario (Mesa y Armario): MDF tratado contra hu-
medad (plastificado) de 30mm.
DIMENSIONES: 150X180X179cm H: 230cm
• KIOSCO EXTENDIDO (SEPARADOR)
Los Kioscos Extendidos están proyectados para estar dispuestos en los 
separadores/lugares de parada de la Calle 19. Son diseñados para ac-
tividades gastronómicas que requieren mayor espacio y una estructura 
para cocina: comidas rápidas, meriendas y bebidas calientes o frías.
Para asegurar un ambiente agradable, los kioscos deben ser acompa-
ñados por una arborización tupida nativa de gran porte y copa amplia 
alrededor de la edificación, así como plantas arbustíferas que son más 
eficientes contra la contaminación como la Hiedra y la Duranta. (JARDÍN 
BOTÁNICO J.C. MÚTIS, 2006)
FICHA TÉCNICA
MATERIALES:   
Cobertura: Placa de Fibro-cemento plana con 100mm 
de espesor, inclinación de 7°.
Estructura: Pilares de 10X10cm de aluminio mate liso.
Cerramientos: Láminas de aluminio mate corrugado 
de 5mm, con aislamiento con drywall de 20mm.
Mobiliario (Mesa y Armario): MDF tratado contra hu-
medad (plastificado) de 30mm.
DIMENSIONES: 410X440 H: 260cm
111
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PLANTA 6 CORTE  VISTA FRONTAL 1
PLANTA 7 CORTE 6 VISTA FRONTAL 2
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• PARADAS DE BUS (PARADEROS)
Los lugares de parada de los buses públicos sobre la Calle 19 serán modificadas como se muestra en el proyecto zonal. La parada será tras-
ladada para el medio de la Calle, sobre separadores con mobiliarios (paraderos, kioscos y sillas) y arborización. Los paraderos proyectados 
están diseñados para ser grupos de módulos. Cada módulo tiene capacidad de contener 4 personas sentadas y 6 en pie. Así mismo, estarían 
equipados con tableros digitales con los horarios y líneas próximas a arribar al paradero. 
FICHA TÉCNICA
MATERIALES:   
Cobertura y estructura: Pie-
zas prefabricadas de láminas 
de Aluminio brillante, 5mm. 
Mobiliario (banco): madera 
laminada de 30mm.
D I M E N S I O N E S : 
150X180X179cm H: 230cm
PLANTA  / COBERTURA PLANTA 9 / MODULO
VISTA FRONTAL 3CORTE 7
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/ NUEVA ARBORIZACION / EL NOGAL /
Se eligió el Nogal debido a que es un árbol nativo, por lo que no 
presentaría problemas  de crecimiento excesivo de raíces una 
vez plantado. También, al ser el árbol oficial de Bogotá, viene 
cargado con un significado simbólico cultural fuerte, conectado 
con el sector. Entrando en sus características funcionales, en-
contramos que el Nogal es resistente a la contaminación, vien-
tos y lluvias por su gran frondosidad, con una copa de buen 
porte para dar sombreamiento pero sin crecimiento excesivo. 
(WEISNER, D., s/d)
figura 62 / JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS-BOGOTA
 TABLA 11 / FICHA ESPECIFICACIONES TECNICAS ARBOL EL NOGAL
figura 61 / acuarela arbol el nogal
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/ NUEVA ARBORIZACION / EL CEDRO /
El Cedro tiene un arraigo en Bogotá que va desde anarbolar las monta-
ñas, hasta tener su própio barrio. Por ello y por ser uno de los árboles 
nativos con mayor altura y sombreamiento, se ha elegido para el pro-
yecto. Dentro de sus ventajas está que es gran regulador del clima por 
ser un conservador natural de los cuerpos de agua, así como un enri-
quecedor del suelo, algo necesario después de la plantación excesiva 
de Eucaliptos en la zona de falda de montaña de Bogotá, y en especial 
en el sector de las Nieves.
(WEISNER, D., s/d)
 TABLA 12 / FICHA ESPECIFICACIONES TECNICAS ARBOL CEDRO
FIGURA 63 / CEDRO EN EL BARRIO EL NOGAL-BOGOTA
figura 6 / acuarela arbol el cedro
FIGURA 6 / vista del eje ambiental y universidad de los andes
05
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// CONCLUSIONES // 
El presente Trabajo de Conclusión de Curso recoge algunas de las preocupaciones, lineamientos, directrices, y otras; para poder 
elaborar una propuesta coherente, viable, y dentro de lo posible, 
ideal para el tratamiento del área y las problemáticas levantadas.
Sin embargo, es necesario señalar y tener presente, que las proble-
máticas urbanas no son otra cosa sino un reflejo de una sociedad, 
de su organización o carencia de organización de manera proposi-
tal, en donde se presentan las contradicciones, desigualdades, in-
tereses, costos humanos y demás expresiones del sistema capita-
lista en el cual estamos insertos.
Es satisfactorio encontrar en la investigación tantos casos de resis-
tencias, de luchas justas y conquistas, leer a la academia dentro de 
los problemas reales de nuestras ciudades y valorizando el saber 
de la calle, de la universidad de la vida. Sin embargo es importante 
resaltar como desde la academia han habido pocas producciones 
que apunten a la negación de dichas realidades y su superación 
por medio de la proposición de su alternativa, en este caso, dentro 
incluso del sistema. Es necesario preguntarnos, si hoy día y desde 
la arquitetura e urbanismo social ¿existe un estancamiento en las 
estratégias y tácticas para alzanzar mudanzas en nuestras ciuda-
des? ¿estamos en vías de un vaciamiento del carácter técnico e 
resolutivo de la profesión o del área? ¿el debate y la crítica estará 
ultrapasada, mas no las soluciones a plantear? 
En ese sentido, el derecho a la ciudad, al espacio público, a la vi-
vienda, a la centralidad, no será otra cosa más que unaconcep-
tos y reivindicaciones de derechos negados u omitidos dentro del 
sistema y lógica burguesa, para alcanzar accesos mínimos huma-
nos para la vivencia/supervivencia y para un cotidiano digno. Las 
normas buscan apenas regular las dinámicas actuales y futuras. El 
proyecto procura ser la materialización de los principios y objetivos 
propuestos.
Es claro que el trabajo aquí desarrollado no es otra cosa que una 
propuesta de modificación de una realidad dentro de un sistema 
hegemónico, con sus limitaciones, prohibiciones y contradicciones. 
Es crear dentro de la estructura o transformar dentro de la “flexi-
bilidad” del sistema, sin llegar a un cambio radical, no llegar a una 
revolución, sino una reforma que, si nos remitimos a la historia, se 
configuraría como una reforma de corte Socialdemócrata.
Y es necesario este apuntamiento, pues las contradicciones y con-
diciones que llevaron al surgimiento, expansión y consolidación de 
las problemáticas presentadas, no solo en el área estudiada, sino 
ampliada a las urbes globales del sistema mundo, no cesarán en 
la medida en que el sistema de producción, económico, política, 
y su sociabilidad (capitalismo) siga siendo la misma. Un cambio 
sustentable solo puede venir de una revolución. El ocaso de sus 
estructuras, infraestructuras y superestructuras que sustentan que 
son el sustento de dicho sistema hasta hoy día.
La mejora progresiva de las propuestas y condiciones de Vivienda 
Social, movilidad, trabajo, educación y ciudad, tanto en su sentido 
técnico, económico (acceso, financiación, costo y agentes), social 
y significados, representarían un “Estado de Bienestar”. Un apa-
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es que Colombia camine para este momento de liberación.
Por último, y a modo personal fuera de la academia, ha sido grato 
el poder realizar este trabajo, no solo por el lugar o lo que pueda 
representar este proyecto para mi persona. Mi gratitud se extiende 
a la posibilidad que Unila me ofreció para poder tener el tiempo 
y la posibilidad de conocer, reflexionar sobre las realidades que 
conozco, conocer otras tantas que me sobrepasaron y me trajeron 
gratos cuestionamientos sobre mi misma, mi contexto, y la reali-
dad ampliada de nuestra América Latina.
A la real posibilidad de estudiar y de elegir (así haya sido una frac-
ción de las posiblidades). De confrontarme con mis contradiccio-
nes y el poder tener las herramientas para reconocerlas y superar-
las. Por poder cumplir con una parte de mi lucha de vida, que no 
termina.
Sin embargo, sigue latente el deseo que la universidad (y ojalá Uni-
la sea pionera) llegué a alcanzar su real sentido en la lucha social. 
Que sea el brazo del estado del pueblo y no contra el pueblo. Que 
no aspire a ser la luz que ilumina al que no pertenece a la formali-
dad de la academia, más si su aprendiz, soporte, ayuda en la con-
tienda. Que lo popular la inunde y se lleve sus corrosiones. 
ciguador a las cuestiones sociales que acechan las ciudades Lati-
noamericanas, sostenibles y posibles en la medida en que dichos 
cambios estén siempre sujetos a las voluntades, realidades, necesi-
dades y participación de la población. 
La política urbana (formulación y ejecución de Políticas Públicas) 
debe ampliarse a no solo el modelo de representación burguesa, 
sino a la participación popular, iniciando a nivel barrial, y expandi-
ble a localidad, luego ciudad y área metropolitana, sabiendo que 
la lucha no se limita a estos espacios, sino que debe avanzar en 
paralelo para el horizonte real a alcanzar, que es la justicia social, 
que en mi visión, solo vendrá con una revolución del y para pueblo.
Para el caso de Colombia, y en especial Bogotá como ciudad capi-
tal y la mayor receptora de migrantes internos, las protestas en los 
últimos años, así como el fortalecimiento de las comunidades (a 
pesar de la persecución y terrorismo de estado) indica la necesidad 
de cambios reales. 
El escenario de la Paz pactada por las FARC-EP y el gobierno na-
cional sería el ideal y necesario para dar el salto cualitativo a este 
Bienestar Social, so pena de una explosión social ya sea en protes-
tas, ya sea de nuevo por las vías armadas. 
Ergo, la brecha social no puede continuar con su expansión. Debe 
contraerse, siendo claves en este proceso las ciudades colombia-
nas, hoy día las mayores aglomeradores de la población. Harvey 
apunta en sus constantes entrevistas, así como su discípulo Neil 
Smith, que la Revolución será urbana en el siglo XXI, y la esperanza 
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a.santamaria alvaradoFIGURA 66 / protesta en el congreso. organizacion el centro no se vende
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